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Om Malkekvæget i Danmark.
Foredrag ved den 15de danske Landmandsforsamling 1883 
af Inspektør N. P. J. Buns.
Lig eso m  ved de tre nærmest foregaaende Landm andsfor­
sam linger i  N ykjøbing, "Viborg og i  Svendborg, saaledes 
har ogsaa den forberedende Kom ite for dette Mode op­
fordret m ig t il at holde et Koredrag her om Malkekvæget 
i  Danm ark med sæ rligt H ensyn t il U dstillingen ved dette 
D yrskue, og jeg har gjem e paataget m ig dette H verv, fordi 
jeg gjennem en anselig Aarræ kke med stor Interesse har 
været knyttet t il Bestræbelserne for at forædle og udvikle 
Malkekvæget af de forskjellige Racer i  de forskjellige Egne 
af Danm ark, og jeg skal nu, saa godt som jeg formaaer, 
støttet t il egen Jagttagelse og E rfa rin g , søge at skildre 
de forskjellige in d e n la n d s k e  M a l k e r a c e r s  U d v i k ­
l i n g s h i s t o r i e  og deres nuværende Standpunkt, og dernæst 
give en orienterende O v e r s i g t  o v e r  U d s t i l l i n g e n .
For nu at vurdere vore M alkeracer paa rette Maade 
maa v i betragte dem i  Forbindelse med U dviklingen af 
vor M æ lkeridrift og navnlig betragte dem i Forbindelse 
med vor Kvæ gavls hele U dviklingsgang i  den nærmest 
forudgaaende Menneskealder, og det vide v i jo alle, at 
M ejeridriften i  Danm ark ikke er af nogen gammel Dato; 
de ældre Landmænd imellem os erindre jo godt de Aar, 
da den holstenske Mejeridrift fortes herind i  Landet, d. v. 
s. en system atisk ordnet og ledet M ejeridrift efter det hol­
stenske System, der, som en Hovedindtæ gtskilde for A v ls­
bruget, forst for c. 40 A ar siden har begyndt at brede sig  
i  Danm ark. Efter Forløbet af en halv Snes A ar optraadte
O
den exem pelvis i  Forening med en efter den Tid s Forhold 
ukjendt stærk Fodring, og støttet af virksomm e og dygtige 
Talsmænd udbredte den sig  stærkt igjennem Halvtredserne 
dog navnlig paa større Gaarde, tog isæ r med Hensyn til 
K valiteten et mægtigt Opsvin g igjennem T reserne, da 
Sagen blev Gj en stand for V id enskabens JPaavirkn ing og 
Pleje ved Landhusholdningsselskabets og Professor Se- 
gelckes In itia tiv , slog endelig igjennem i  H a lvfjerdserne i 
en saadan Grad og paa en saadan Maade, at den intensive 
M ejeridrift blev en af de mest fremherskende Faktorer i  
det danske Landbrug.
Je g  skal ikke opholde m ig ved Enkelthederne i  denne 
U d vik lin g, men maa dog fremhæve, at Exporten, som 1865 
udgjorde lienimod 40,000 Tdr. Smør, vedblev at holde sig  
noget nær paa samme Standpunkt in d til 1872, steg saa i 
store Spring til 80,000, 100,000 Tdr. og kulminerede i  Aarene 
1875— 76 med 110— 120,000 Tdr., hvorefter Konjunktur­
forandringer bragte en ligesaa brat Dalen, dog ikke under
80.000 Tdr. Smør, hvorefter Exporten atter er stigende.
Der kan jo ikke være T v iv l om, at denne voldsomme
Stigen af Smørexporten igjennem et saa kort Aaremaal 
maa i Hovedsagen betragtes som en naturlig Følge af 
de forudg-aaende 20 A ars forberedende Arbejde for Malke­
kvæ gets, for Fo dringens og for den indre M ejeridrifts 
Forbedring; men Bevægelsen støttedes og fremskyndedes 
saa endmere ved en gunstig Konjunkturstig n in g , som 
paa en Gang overvandt Betænkelighederne hos alle dem, 
der vare paa Y e j og havde forberedt s ig , men som ved 
Siden af rev mange med, der ikke havde forberedt Sagen, 
men blot fulgte den alm indelige Strøm og kunde gjøre det 
uden Tab for en T id , nem lig saa længe Konjunkturerne 
vare gunstige nok, men maatte falde fra, saasnart dette 
ikke  mere var Tilfældet. Men at Exportens Dalen dog 
ikke g ik  ned under 80,000 Tdr. i  de daarlige Konjunkturer, 
navnlig 1879, og senere atter har hævet sig  t il 90,000—
100.000 Tdr. maa være et V idnesbyrd om, at den intensive 
M ejeridrift hører hjemme i Danm ark og har i  sit nuværende
Omfang bestaaet sin Prøve. V o r nuværende Smørexport 
leveres af en lille  M illion af M alkekøer, som ved Siden 
af frem bringe det Smør, som c. 2 M ili. Mennesker fortære,
d. e. hver K o  leverer 20— 25 Pund Smør foruden det, 
som 2 Mennesker spise, hvilket højt regnet dog ikke over­
stiger 70— 80 Pd. Smør aarlig pr. K o ; men naar v i nu 
vide, at et veldrevet Mejeri leverer fra 110 og til 160 Pd. 
Smør pr. Ko, exem pelvis mere, saa kunne v i med Sikker­
hed slutte, at om end den intensive M ejeridrift er alm in­
delig udbredt og godt rodfæstet, saa er der dog endnu en 
stor Brøkdel af Koerne i  Danmark, som ikke anvendes til 
M ejeribrug. Tænke vi endvidere over, hvad det v il sige, 
at vor alm indelige Smørexport i  Løbet af ganske faa A ar 
sprang i  Vejret fra c. 40,000 til c. 120,000 Tdr. Smør, 
men dalede ligesaa brat ved det første Stød af en daarlig 
Konjunktur, saa maa dette være os en Læ re om, at Mejeri­
driften lader sig  ikke forcere frem uden Forberedelse, og 
at den fremfor alt maa være baseret paa gode Malkekoer.
Men er M ejeridriften i  Danm ark ikke af nogen gammel 
Dato, saa ere Malkeracerne det endnu mindre. Øernes 
Landrace af Kvæ g var igjennem Aarhundreders Tarvelig­
hed i  Pleje ogLevem aade bleven saa fortrykt og forkrøblet 
af Legem sbygning, at den slet ikke  kom i  Betragtning til 
M ejeribrug; thi uagtet don utvivlsom t var let modtagelig- 
for U d vik lin g t il Malkekvæg, saa formanede den dog ikke 
at yde den allerringeste Modstand mod Indførelsen af 
A nglerkvæ g fra Sydslesvig, hvilket der var en forholdsvis 
let Adgang t il, og som i fo rtrin lig  Grad egnede sig  for 
den opstaaende M ejeridrift, og det var aldeles gjennem- 
gaaende for Øernes Vedkommende, at det første Skridt, 
der blev gjort t il at forbedre en Besætning, bestod deri, 
at man udryddede den nationale Bace og satte A nglerkvæg 
istedetfor, og alt, hvad der yderligere blev gjort paa Øerne 
for Kvæ gavlens Forbedring, kom udelukkende Anglerkvæ gct 
tilgode. N u er denne Omdannelse af Kvægbestanden 
foregaaet i  et saadant Omfang, at v i maa sige, Øernes al­
m indelige Kvægbestand er af A nglerrace.
Y i  kunne ej heller tvivle  paa, at Anglerracens Ind­
førelse har været en uberegnelig V in d in g for Mejeridriften 
paa de danskeøer, thi man fik  med den en gammel Race, 
der v ist igjennem Aarhundreder var behandlet som Malkeko, 
avlet, opdrættet og behandlet alene med Mælkeydelsen som 
Formaal og hjemmehørende i et D istrik t af forholdsvis 
ringe Om fang, indenfor hvis snævre Grænser hverken 
Jordbundsforhold eller Kulturforhold eller Sædvaner og 
Skikke kunne antages at have været meget forskjellige, hvor­
for ogsaa Anglerkvæ get ikke blot dannede en gammel 
Race med rent Præg af konstant Karakter og med en i 
Forhold til Størrelsen stærkt udviklet Malkeevne, men det 
var tillig e  et mærkværdig ensartet Slags Kvæ g, hvor E n s­
artetheden traadte frem baade i Størrelse, i  Form , i  Farve 
samt i  Evner og Anlæ g. Denne Race havde udviklet sig 
saaledes i  dens milde og frugtbare H jem ; men den kom 
til Danm arks Øer paa en Tid , da Kvægholdet var i  stærk 
Opkomst, og under Jordbrugets og Kreaturholdets U d­
v ik lin g  blev der anvendt_ en rigeligere E rnæring baade 
Sommer og Vinter, end Anglerkvæ get hjemme fra var vant 
til, hvilket i  høj Grad har paavirket Anglerkvæ get. Det 
fremtraadte nu med en betydelig større Legem sudvik lin g  
end før, det er blevet større, dybere og bredere, og hvor 
saa Malkeevnen er fulgt med i en tilsvarende Grad, og 
hvor Anglerkoens oprindelige Karakter og rene Præ g er 
blevet bevaret uforandret, der have v i nu denne Races 
Mønsterdyr, hvis mærkværdige Evne til at give Mælk 
ligger i  deres kraftige Fordojelsesevner  og deres ensid ige 
K a rakter, som bestaaer deri, at naar Mælkeorganerne ere i 
Virksom hed, saa lægge de Beslag paa al Føden, og Koen 
m alker tillige  Kjodet af s ig, b liver aaben, kantet og tør; 
kun ved stærk Overfodring kan den malkende Ko  holdes 
fed; men naar Mælkeorganerne standse deres Virksom hed, 
saa anvender Dyret den overflødige Næ ring til atter at 
samle fyldige M uskler og en kjødfuld Krop, og den kan i 
den yngre Alder let blive fed.
Denne Evne t il at afgive Kjodet, naar Mælkeorganerne
ere i  Virksom hed, er en Ejendommelighed ved de ensidige 
og stærkt udviklede Malkeracer, og det er en Nødvendig­
hed for dem, en Hovedbetingelse for at de kunne yde 
Mælk nok for Føden og A ar efter A ar bevare deres Fru gt­
barhed og deres Plads som indbringende M ejerikøer; men 
det er ogsaa Grunden til, at Dyrene igjennem Generationer 
efterhaanden faa et tilbagetrængt M uskelsystem med en 
tør, kantet, noget langagtig og aaben L egemsform, som i 
Forening med de store Mælkeorganer danne det, v i kalde 
Malkekoens Præ g. Denne Evne og den dermed følgende 
Mælkeydelse har nu Anglerkvæ get i  en saadan Grad, at 
den ikke  blot er en god Malkerace, men at den ligefrem  
maa sættes i Eæ kke med de allerbedste og mest indbrin ­
gende M alkeracer, som Europa ejer. Je g  har et P ar Gange 
havt Lejlighed t il at se Anglerkvæ get paa internationale 
U dstillinger sammen med Europas most berømte Racer; 
det er naturligvis ikke let at paastaa, at Anglerracen staaer 
over dem, men jeg kan ej heller paastaa, at nogen af dem 
staaer afgjort over Anglerracen, naar v i stille  Spørgsmaalet 
saaledes, hvilken Race giver mest Mælk for sin  Fode. Je g  
omtaler dette alene for at gjore gjældende, at Anglerracen 
kan ikke forbedres ved K ryd sn ing med nogen anden 
Malkerace.
Hvorledes stiller saa den j  v d s ke  K v æ g r a c e sig  i  Fo r- 
hold t il A n g l e r r a c e n ?  V i vide jo, at Dommen over jyd sk 
Kvæ g v il falde meget forskjellig ud, alt efter det Stand­
punkt, hvorfra man betragter det, men her spørges fra 
Mejerigaardenes Standpunkt, hvorvidt er det jydske Kvæ g 
istand til at udvikle en Malkeevne, der kan tilfredsstille 
den udviklede M ejeridrifts Fordringer i  en saadan Grad, 
at den kan optage en heldig Konkurrence med A ngler­
kvæget, som i  den sidste Menneskealder er trængt ind i 
Jy lla n d , alene fordi man har forlangt mere Mælk, end 
hvad jyd sk Kvæ g formaaede at yde, medens v i dog maa 
være enige i, at det vilde være heldigst for Kvæ gavlen i 
sin Alm indelighed i Jyllan d , om v i kunde uden Offer 
hjælpe os med Landracen ogsaa t il M ejeribrug.
Kunde v i nu med Rette sige om Anglerracen, at den 
som ren Malkerace var- en gammel, meget ensartet -og 
konstant Race med stærkt fremtrædende Malkeevne, saa 
maa v i tvertimod sige om den jydske Race, at den som 
ren Malkerace betragtet hverken er gammel, ensartet eller 
konstant og i  sin Alm indelighed ikke i  Besiddelse af nogen 
stærkt fremtrædende Malkeevne; ja  v i maa ligefrem  sige, 
at saaledes, som v i modtoge den jydske Race af vore For- 
fædre, fandtes den udviklede Malkeevne kun undtagelses­
vis, men gode Malkekøer vare ikke nogen alm indelig H an­
delsvare, der kunde kjøbes flokkevis paa Markedet.
Grunden dertil laa nu ingenlunde deri, at det jydske 
Kvæ g har i Fortiden havt mindre gunstige L ivsv ilka a r 
end Kvæ get i  Anglerracen s Hjem  i det sydlige Slesvig, 
snarere har vel det modsatte været Tilfæ ldet, og navnlig 
i visse Egne af Jy llan d  har Kvæ gets Yinterfodring u tv iv l­
somt været bedre end i  S le sv ig ; men Grunden er alene at 
søge i, at det jydske Kvæ g har i  Fortiden havt og har 
tildels endnu andre Fo rd ringer at tilfredsstille  end Malk­
ningen alene; thi i  Jy llan d  har Studeopdræt gjennem lange 
Tider været Hovedmaalet for Kreaturholdet, og dertil kræ­
vedes ikke Malkepræg, men tverinrod det modsatte, thi 
man søgte en m uskelfyldt Krop med en tæt og sluttet 
Form ; ialtfald tragtede man efter det som det ønskeligste, 
og naar disse Egenskaber fandtes hos Malkekoen, saa skat­
tedes de højere end Malkeevnen. H v is Koen tillige  mal­
kede godt, saa skadede det ikke dens Anseelse, saafremt 
den blot bevarede Formen og et godt H uld, men malkede 
den hvert A ar Kjødet bort, tabte den derimod den sluttede 
Form  og blev aaben og kantet, saa var den vel nok værd 
at beholde som Malkeko, men den yndedes ikke som T il­
læ gsdyr, og den blev ej heller brugt til Kalvetillæ g, saa­
fremt det kunde undgaaes. Saa ofte altsaa Malkeevnen 
under gunstige Ernæningsforhold slog mere end alm indelig 
stærkt igjennem ved enkelte Ind ivider, saa trængtes den 
atter ligesaa hurtig tilbage, derved at disse D yr vragedes 
til A v l. Yalget af Tillæ gsdyr har saaledes i  Fortiden været
en alm indelig og stadig virkende H in d rin g for Malke­
evnens U d v ik lin g , og gunstige Ernæ ringsforhold samt alt, 
hvad der iovrigt blev gjort for Kvæ gavlens Korbedring, 
kom alene M uskelfylden og Legemsformen tilgode, og hvor 
Ernæ ringen da ikke blot var god, men hvor Opdrætningen 
ogsaa var alm indelig og gjennemfort paa en ensartet Maade, 
fordi man opdrættede allesammen t il det samme Marked, 
der naaede man i  Aarenes Lob ikke blot at faa den Form  
og Legem sbygning, man mest satte P ris  paa, men denne 
Form  og B ygn in g kom ogsaa mest t il at danne en Fæ lles- 
karakter for hele Egnens Kvægbestand.
Deraf kan det forklares, naar f. E x . Størstedelen af 
T h isted Am t og Sallin g  med sine gunstige E rnæ ringsfor- 
liold og med sit overvejende Studeopdræt, der har holdt 
sig  alm indelig in d til den allerseneste T id , fremfor nogen 
anden E gn  i  Jy lla n d  har fra Fortiden modtaget en Kvæ g­
stamme, der udmærkede sig  ved en tæt, sluttet, velbygget 
og m uskelfyldig Krop, og ligesom v i kunde sige om Angler- 
kvæget, at det var ensartet og konstant med udviklet 
Malkepræg og god Malkeevne, saaledes kunne v i med / 
samme Gyldighed sige om Yestlandskvæ get, at det er en s- 
artet og konstant med Præ g af K jo d kvæg, og den vest- j 
jydske Stamme betragtedes som den bedste jydske Kvæ g- I 
stamme, som det Mønster, andre Egne ogsaa gjerne vilde 
stile  efter, men som de dog ej havde naaet og ej kunde 
naa paa Grund af de naturlige Forhold.
Men dersom v i nu v ille  betragte Modsætningen til 
Yestlandskvæ get, d. v. s. den Kvægstamme i  Jy llan d , som 
staaer Yestlandsstammen fjernest i  U dvikling, da behove v i 
jo ej at gaa til Heder og K litte r for at opholde os ved 
disse Egnes tarvelige Besæ tning, der er og altid maa staa 
i Overensstemmelse med de tarvelige L iv sv ilk a a r; derimod 
ønsker jeg at henlede Opmærksomheden paa K v æ g b e s t a n ­
den i  det m i d t e rste  J y l l a n d s  dyrkede E gne paa den 
lette Jo rd . Ogsaa her tinde v i en velbygget og kraftig Kvæ g­
bestand, thi god B ygn ing har man i Jy llan d  altid holdt 
paa som det forste og vigtigste ved Y a lg  af Tillæ gsdyr,
men det skorter selvfølgelig paa Størrelse og Dybde, men 
fremfor alt skorter det paa M uskelfylde, fordi Ernæ ringen 
aldrig bar overskredet den naturlige Mælkeydelses Behov. 
Kvæ get fra de lettere Egne har ikke de fyldige M uskler 
og det afrundede Ydre, det har tvertimod det tørre M uskel­
system og det kantede Ydre  fælles med Malkekvæget, men 
mangler de store Mælkeorganer. Im ellem  disse to Y d e r­
ligheder finde v i saa alle de forskjellige Afskygninger af 
den jvdsko Race, nogle nærmere Vestlandskvæget, det 
meste nærmest lig  de lettere Egnes Kvæ g; men inden den 
senere T ids Bevægelse gjorde sin  Indflydelse gjældende, er 
det allevegne behandlet og udviklet med Legemsformen og 
Studeopdrættet som Eorm aal, uden at Malkeevnen synes 
at have været Gjenstand for nogen alm indelig og sæ rlig 
Pleje. Men desuagtet skjønner jeg dog ikke rettere, end 
at, naar v i undtage Vestlandskvæget, som det var for ca. 
20 A ar siden, saa staaer hele Jy llan d s øvrige Kvægbestand 
dog Malkekarakteren nærmest og er let tilbøj e lig t il at 
lade sig  udvikle til Malkekvæg, saasnart man lægger V ind  
derpaa; et V id nesbyrd derom forekommer Vendsyssels 
Kvægstamme m ig at afgive; th i der have v i det samme 
fine, tørre Kvæ g som i M idtjylland, men det har faaet 
Mælkeorganerne med og er blevet til v irk eligt M alkekvæg, 
ganske saaledes som man maatte vente at finde det i  en 
Provins, hvor Stndeholdet tid ligst er holdt op, og hvor 
M æ lkeridrift tid ligst har udbredt sig.
A f hvad jeg nu har udviklet fremgaaer, at det jydske 
Kvæ g har i Fortiden været Gjenstand for Omhu og Op­
mærksomhed og været en v ig tig  Indtæ gtskilde for Jyllan d , 
paa samme T id  som Øernes Landrace var forsømt og uden 
Betydning som Indtæ gtskilde; men deraf kan det ogsaa 
forstaaes, at den Gang den nyere T id s Bevægelse i  Land­
bruget gjorde sin Indflydelse gjældende og krævede baade 
Æ ndring og U dviklin g, og da Øernes Landrace derunder 
blev fortrængt af Anglerkvæ get, da var man i  Jy llan d  
slet ikke tilsinds at opgive den jydske Race, og den 
Tanke, at det jydske Kvæ g skulde afløses eller forbedres
ved Tilforsel af fremmede Racer, blev i  lang T id  tilbage­
v ist med en sjælden Enstemmighed, hvorom baade den 
landøkonomiske Presse og Beretningerne fra de tidligere 
Landm andsforsam linger in d til 1861 bære tilstræ kkelig tyde­
lige  Vidnesbyrd.
Men det var ikke  blot de fremmede Racer, navnlig 
Anglerracen og Korthornsracen, som i  lang T id  tilbage­
vistes som uskikket t il Jy llan d s B ru g ; ogsaa de Principper 
for Avlen, hvorved disse Racer vare dannede, nem lig den 
ensidige U dviklin g, stødte an mod de alm indelig herskende 
Anskuelser i  Jyllan d . Den jydske Kvæ grace skulde ud­
vikles som en selvstæ ndig Race uden Paavirkn ing af andre 
Racer og efter selvstændige Principner med Mellemformen 
som Form aal, og blandt de Mænd, som med sæ rlig Iver 
og Nidkjæ rhed arbejdede for den jydske Races U dviklin g, 
var det en gængse Anskuelse, at man skulde og kunde 
udvikle en fremragende Malkeevne ved Siden af en frem­
ragende Fedeevne i  de samme Individer.
Jeg nærer nu ingen T v iv l om, at Fremtiden v il vise, 
at man i Alm indelighed gjorde vel i  at holde paa den 
hjemlige Race i  Jy lla n d , men at Frem tiden ogsaa v il 
medføre en klarere Anerkjendelse af den ensidige U d vik­
lin gs Berettigelse som en nødvendig Betingelse for at faa 
en jyd sk Malkerace, der kan bestaa i  Kampen mod A ng- 
lerkvæget, og at Bestræbelserne for at udvikle fremragende 
Malke- og Fedeevne jæ vnsides i  det samme In d iv id  ikke 
have nogen Frem tid , men v i maa dog betragte disse Be­
stræbelser lid t nøjere paa Grund af de indgribende Følger, 
de umiddelbart have havt for den jydske Kvæ gavl.
Det var i  Halvtredserne, at den Tanke stod i  sæ rlig 
høj K u rs i  Jy llan d , at det rette Maal for Kvæ gavlens U d­
v ik lin g  bestod deri, at man søgte baade Fede- og Malke­
evnen forenet, og under Arbejdet derfor blev Malkeevnen 
en højt skattet Egenskab, dog kun forsaavidt at den var 
forenet med et stærkt H uld  og en sluttet Bygning. Man 
traf nu af og t il selv blandt Vestlandsracen Individer, 
som ved Siden af den gode B ygn in g ogsaa kunde udvikle
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en mønsterværdig god Malkeevne, thi saalænge jeg har 
kjendt det jydske Kvæ g, har Malkeevnen altid v iist T il­
bøjelighed t il at trænge frem, og man sluttede som saa, at 
hvad man kan opnaa af disse enkelte Individer, maa ogsaa 
en hel Besæ tning kunne præstere, og Opgaven blev nu at 
danne saadanne Besætninger.
Dette var ganske v ist en populær Opgave, og den 
synes ogsaa at være betragtet som det ideale Maal af 
Flertallet af jydske Landmænd, men der synes dog ikke 
at have været mange, der ret for A lvo r have arbejdet paa 
Sagens Gjennemførelse i  P ra x is, hvilket vel kan have sin  
Grund deri, at hverken M ejeridrift eller Fedning havde 
den nuværende intensive Karakter, og stærk Fodring efter 
Nutidens Begreber var kun de Færrestes Sag, medens S y ­
stemets Gjennemførelse aabenbart krævede en rigeligere 
Fodring; men af de Enkelte, som i  god Tro og med fuldt 
A lvo r bandt an med Opgaven, og det var af Tidens dyg­
tigste, ivrigste og mest ansete Kvægholdere, var der ogsaa 
adskillige Mænd, som i  Løbet af faa A ar bragte deres 
jydske B esætninger op til et forbausende højt Standpunkt, 
som var velskikket t il at vedligeholde den alm indelige 
Overbevisning om, at Forening af Fedeevne og Malkeevne 
var det rette Maal at stile efter, thi disse store, velbyggede, 
stærkt malkende og tilm ed meget kjodfulde Køer vare 
noget af det Skjønneste af den A rt, man kunde se, blot 
nu ogsaa Nedarvningsevnen var tilstede, saa maatte dette 
P rin cip  jo føre os lige  ind paa Kvæ gavlens Toppunkt. Og 
Nedarvningsevnen, som skulde overføre paa næste Gene­
ration, hvad den nuværende har udviklet, manglede ej 
heller, th i selvtillagte D yr stode over de indkjøbte, og dog 
fik  d isse B esætninger ingen Frem tid ; jeg har været saa 
heldig at se Levningerne af flere Besæ tninger af den Slags 
m idt i  Treserne; det var højt udviklede D y r af ren Race, 
store, brede og dybe, med store Malkeorganer samt med 
en M uskelfylde ved Siden af, saa at de næppe i  levende 
Væ gt stode væ sentlig tilbage for Korthom sracen; og dog 
var det kun Levn inge r; thi  Stammerne kunde ikke holdes
ved lige ved eget T illæ g. A ltin g  g ik  godt, saalænge man 
arbejdede i  Haabet og kjøbte Koerne sammen og arbejdede 
dem op, men da man skulde heste Frugten, mødte der saa 
mange Vanskeligheder, som paa forskjellige Maader hin­
drede Besætningernes Vedligeholdelse ved Selvtillæ g, og 
det var v æsentlig Ufrugtbarhed og Dødelighed blandt K al- 
vene, som tog t il i  en saadan Grad, at B esætningerne døde 
ud af sig  selv, in den de vare 20 A ar gamle. Man mente 
saa at have gjort den Erfarin g, at »det jydske Kvæ g egner 
sig  ikke for en fa a  god Behandling«, og i  Overensstem­
melse med den Opfattelse blev det paa adskillige Steder 
afløst af Korthornskvæ g, og de Mænd, der med mest 
E n erg i forhen havde arbejdet paa det jydske Kvæ gs U d­
v ik lin g  ad den Vej, bleve, tvungne af Forholdene, blandt 
de første t il at opgive det ; det var dem, der først førte 
K o rthornsracen t il Danm ark, og blandt dem finde v i nu 
denne Races ivrigste Talsmænd.
Saaledes blev altsaa Resultatet det modsatte af, hvad 
man havde tilsigtet, og jeg tillader m ig at henstille det 
Spørgsmaal, om der for Tiden findes Besæ tninger i  J y l­
land, som have virke liggjort Fortidens Anskuelse om en 
fremragende Malkeevne og en fremragende Fedeevne for­
enede; og de Idealer af den A rt,  der tiltale Øjet saa 
meget (forsaavidt de v irke lig  have en fremragende Malke­
evne), hvad er det andet end stærkt overfodrede M alke­
køer, hvor den fortsatte Overfodring har fremkaldt den 
store Krop og de fyldige Muskler ved Siden af M alknin­
gen, men sam tidig um uliggjort U dviklingens Frem gang ad 
den Vej ved at fremkalde U frugtbarhed og Dødelighed 
blandt Kalvene.
Naar jeg altsaa i  Modsætning t il dette P rin cip  fremhæ­
ver som K u t i d e n s  O p g a v e  don e n s i d i g e  U d v i k l i n g , 
som en Nødvendighed for at udvikle en stor Produktions­
evne og drage den fulde Nytte af den, samt i  det Hele for 
at bevare den jydske Malkerace mod at fortrænges af 
Anglerkvæ g, saa veed jeg meget godt, at jeg kun kan 
gjore Regning paa at høres med Interesse af dem, der
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trænge t il at faa godt M alkekvæg t il deres Besæ tninger, 
og fra den Side er det da ogsaa naturligt at opkaste det 
Spørgsm aal: hvad er det da i  den daglige Fodring og 
Behandling af Kvæ get, som v i skulle sæ rlig iagttage for 
at fremme den ensidige U d vik lin g  af Malkeevnen, og hvad 
er det, som v i t il den Ende fornemmelig skulle undgaa? 
Paa hvilke Punkter i  Behandlingen ligger Modsætningen 
mellem den ensidige U d vik lin g  af Malkeevnen og Mellem­
formens eller Fedeevnens Bevarelse? Og jeg skal hertil 
svare, at v i have det i  høj Grad i  vor Jla g t gjennem Be­
handlingen af D yret paa dets forskj ellige Livsstadier at 
fremme Malkeevnens U d vik lin g, naar v i ret lægge V in d  
derpaa. Men allerførst maa v i opgive enhver Tanke og 
ethvert Ønske om at holde fede eller kjødfulde malkende 
Køer. Skulle v i leve af Koens Y ve r, saa kunne v i ikke  
blive ved at finde det sm ukt, naar Koen holder overflødigt 
K jø d paa Kroppen istedetfor at malke det hort. Koen 
skal nødvendigvis allerførst vænnes til at malke Kjodet af 
s ig ; saalænge den ej har lært dette, kan der ikke være 
Tale om at paavirke Malkeevnens U d vik lin g  ved Fodringen. 
Lad  kun Koen være i  stærkt kjodfuld Stand ved K æ lv­
ningen ! det skader i  Alm indelighed ik k e ; vel veed jeg, at 
stærkt udviklede Anglerkoer af det reneste Præ g, naar de 
ere i  for kraftig Stand ved Kæ lvningen, ere meget udsatte 
for Mælkefeber, og hvis v i ved forceret Fodring under 
Goldtiden søge at frem tvinge en kraftig Foderstand, saa 
medfører denne Diæ t hos Moderen ofte Dødelighed blandt 
Kalvene; men ved de jydske Mellemformer, som i  en lang 
Goldtid blive i  kjodfuld Stand t il Kæ lvningen paa al­
m indelig Fodring, der er man hverken udsat for Mælke­
feber eller Dødelighed blandt Kalvene. Men efter Kæ lv­
ningen skulle Koerne malke Kjodet af sig, og hvor stor 
Forskjel de forskjellige Køer udvise i  den Henseende, 
fremgaaer, naar jeg nævner nogle Yderligheder, der dog 
ingenlunde ere overdrevne, thi den ene Ko  m alker strax 
efter Kæ lvningen 30—40 Pd. Mælk daglig, exempelvis 
endog mere, paa samme Foder, hvor den anden m alker
14— 16 Pd., exempelvis endog m indre, fordi den første 
m alker ikke blot af sit Foder, men m alker ogsaa af sit 
overflødige E jø d  og m alker s ig mager, medens den anden 
holder paa Kjødet, samler maaske endnu mere K jød og 
m alker sig  fed. Mange have vistnok ogsaa iagttaget, at 
naar de havde med daarlige Malkere at gjore af den 
Slags, saa malke de omtrent ens, hvad enten de faa 8 Pd. 
Kraftfoder eller de blot faa 4 Pd., idet den stæ rkere F o­
dring slet ikke paavirker Mælkeydelsen ved de D yr, der 
holde stærkt paa Kjødet; men v il man have Malkeevnen 
frem, saa er det haabløst at v ille  tvinge den frem ved 
stærk Fodring, man skal tvertim od fodre svagere, aldrig 
ud over hvad Mælkeydelsen kræ ver, hellere noget mindre, 
for at Koen kan tvinges t il at malke sig  mager, hvilket 
de fleste Køer have en naturlig Tilbøjelighed til, saafremt 
man ej hindrer dette ved at fodre for stærkt. H ar man 
faaet malket Kjødet nogenlunde bort, saa skal der gjøres hvad 
man formaaer ved lem pelig og gradevis Forøgelse af Fo­
deret for at holde paa Mælken saa vidt m uligt in d til Græs­
tiden. Dette kan tidt være meget vanskeligt, for ikke at 
sige um uligt, isæ r naar Koen har kælvet i  Oktober og 
Marts Maaneder, men derfor er det ogsaa en Fejl, hvis 
man har daarlige Malkere, der skulle malkes op, at lade 
dem kælve om Efteraaret; de daarlige Malkere maa 
helst kælve sildigere hen paa Y in teren, men efterhaanden 
som Mælkeevnen b liver bedre, kan man lade Kæ lvningen 
foregaa tid ligera  Naar man saaledes med Lempe lokker 
Koen t il at holde Mælken længe og bringe den i  nogen­
lunde m æ lkerig Tilstand paa Græs, saa faaer man et bedre 
Sommerudbytte, Koen kan faa T id  nok t il at samle Kjød 
igjen, men næste A a r v il den ved Kæ lvningen være noget 
nemmere at malke af og noget lettere at holde ved Mæl­
ken, hvorfor den ogsaa kan fodres lid t bedre, og hvis man 
paa den Maade stadig bekriger Kjødansam lingen, stadig 
støtter den tiltagende Malkeevne ved lid t efter lid t at følge 
efter med bedre Føde, saa v il man ogsaa i  Løbet af faa
A ar se, at de allerfleste Koer v irke lig  lade s ig  malke op 
t il en ret respektabel Malkeevne.
Det er altsaa ikke forceret Fodring, jeg anbefaler t il 
Malkeevnens U dvikling, det er snarere ved moderat Fodrin g , 
der a ldrig maa gaa ud over Mælkeydelsens Behov, at man 
lid t efter lid t kan give Malkeevnen en saadan Overvægt, 
over Fedeevnen, at Kjødet viger, naar Mælkeorganerne 
komme i  Virksom hed, og Ingen behøver at være bange 
for at følge dette Baad, som kræ ver ingen Ofre; thi man 
fodrer paa den mest økonomiske Maade derved, faaer det 
bedste Udbytte af Foderet paa den Maade, holder derved 
ogsaa bedst sin Besæ tning i  Orden, og tilmed er det den 
eneste Maade, hvorpaa man kan arbejde Malkeevnen op, 
saaledes at Besætningen gaaer fremad.
Og v i skulle ved V a l g  a f  T i l l æ g s d v r t il M alkekvæg 
ikke foretrække de Individer, der ifølge gammel Vane t il­
tale Øjet mest ved deres runde, kjødfulde Form er. V ille  
v i tillæ gge Malkekvæg, saa huske v i altid paa, at det 
fyldige Muskelsystem ikke er et Malketegn, men at det 
nærmest tyder paa, at Malkeevnen, hvis den ellers er t il­
stede, ikke er nogen gammel og fastgroet Egenskab; det 
er derimod Malkepræget, som giver den største Sikkerhed 
for Malkeevnens Arvelighed.
Men ved O p d r  æ t n in g e n kunne v i i  ganske sæ rlig 
Grad paavirke Individets Evner og Anlæ g igjennem E r ­
næringen. Erindre v i da med trivelige og sunde D y r for 
Øje, at Grundlaget for Fedeevnen er det fyldige Muskel­
system, som v i, navnlig ved unge D yr, saa let kunne 
fremkalde ved Overfodring, medens Grundlaget for Malke­
evnen er de store Mælkeorganer, hvilke v i altid hæmme, 
undertiden helt k v æle ved Overfodring i  den unge A ld er, 
saa er dermed Princippet for Opdrætningen givet, og saa 
have v i det klareste Modsætningsforhold i  Behandlingen 
mellem Opdræt af M alkekvæg og Opdræt af Kjodkvæ g, 
hvorom den daglige Erfarings V idnesbyrd ere saa klare 
og afgjørende som vel m u ligt; thi selv paa de mest rene, 
mest ensidige og stærkest malkende Anglerkoer kan man
opdrætte godt Kjødkvæ g ved Overfodring under Opvæxten. 
V el veed jeg, at Yndere af den jydske Mellemform anse 
den for at være af en særdeles trive lig  Beskaffenhed paa 
Grund af dens afrundede Ydre, medens de ikke ret vel 
kunde erkjende, at Malkekoen med den tørre og kantede 
Krop kan være et trive ligt D yr, og dog er det saa, at den 
Ko, der tormaaer at malke 7— 8— 9000 Pd. Mælk aarlig, 
maa være i  Besiddelse af en ganske overordentlig triv elig
Natur, ellers kunde den ikke præstere en.saadan Omsæt-
ning, men v i gjøre jo alt, hvad v i formaa, for at hindre, 
at denne Trivelighed skal vise sig  ved Ansam ling af Kjød, 
og jo  hyppigere og bedre det lykkes os at faa Koen til 
at malke Kjødet af sig, jo  ældre den bliver, desto mere 
taber den ogsaa Tilbøjeligheden t il atter at samle K jø d  i 
Goldtiden, hvorfor det ogsaa er en alm indelig Erfarin g, at 
den gamle M alker kun vanskelig b liver fed; men omvendt, 
jo yngre Koen er, desto lettere samler den Kjød i  Gold­
tiden, og tages K v ie n  eller Kalvealderen, hvor Mælkeydelsen 
ikke træder hindrende i  Vejen, saa viser de stærkt udvik­
lede Malkeres Trivelighed sig  deri, at de voxe hu rtig  og 
blive let fede; ogsaa her kan jeg paaberaabe m ig Manges 
Erfaring, thi alle de Landmænd, som opdrætte Anglerkvæ g 
af bedste Slags og lægge V in d  paa at faa store Koer, have 
ofte ved for stærk Opdrætning skudt Maalet forbi og ikke 
blot faaet store Køer, men ogsaa meget kjødrige Køer, 
som efter Kæ lvningen holde fast paa Kjødet og ikke v ille  
lade sig  malke af, hvorfor det ogsaa har været en ret al­
m indelig Plage paa de Steder, hvor man opdrætter A n g- 
lerkvæget kraftigst, at der af hvert A ars Indskud har v iist 
sig  flere Ind ivider, som maatte kasseres mellem forste og 
anden K a lv , fordi de malkede for lidt, men istedetfor ud­
viklede en Krop paa 10— 11— 1200 Pd. Og saa kan jeg 
beraabe m ig paa, at det for 15 å 20 A ar siden, da A n g- 
lerkvæget var mere nyt her tillands, var en ret gængse 
Mening, at det ikke var m uligt at opdrætte Anglerkvæ get 
saa sm ukt og godt og m æ lkerigt heri Landet, som det 
kunde kjøbes; det vilde blive for svært og for kjødfuldt,
hvilket dog udelukkende hidrørte fra, at v i opdrættede efter 
andre Principper og som Eegel opdrættede for stærkt, 
kvalte derved Malkeevnen under Kjødudviklingen. Men 
ogsaa ved den jydske Kvæ grace have v i samme Erfarin g, 
thi v i have jo seet de ypperligste og skjonneste Fedestude 
opdrættede af de fineste Malkekoer , altsammen som en 
V irk ning af Overfodring, anvendt fra den spædeste Alder 
af. Derfor kan man med stor Sikkerhed udtale den Eegel, 
at hvis man v il opdrætte Malkekvæg, saa skal man und- 
gaa Overfodring og undgaa enhver Eorceren i  U dviklingen 
af det unge D yr, og v ille  v i have store, stærke og anse­
lige  Malkere, saa er det naturligvis lettest at faa den store 
Krop ved rige lig  Opfedning, men i  samme Grad v i opfode 
rige lig , tager det U sikre ved Malkeevnens Bevarelse t il; 
hellere nøjes med moderat Fodring og give længere Yo xe- 
tid, saa at 3aarig Kæ lvn ingstid  som Eegel v il være hel­
digere for Malkekvæget end 2aarig, om det end sam tidig 
maa erkjendes, at i  mange Tilfæ lde er det ligefrem  vanske­
lig t at holde 3 Aargange af Ungkvæ g, naar man baade 
m angler Plads og passende Græsgange dertil. Ved Siden 
af maa jeg nu ogsaa tilføje, at denne Varsomhed ved 
Fodringen under Opdrættet fornemmelig gjælder dem, der 
af middelmaadige eller tarvelige Malkere skulle udvikle 
godt M alkekvæ g, medens en kraftigere Opfedning kan 
taales der, hvor Malkeevnen er mere udviklet og mere 
overvejende og konstant.
Det er en ren Erfaringssag, jeg her fremlægger, 
ved at tale om Malkekvægets og Opdrættets Behand­
lin g , thi jeg har seet jyd sk Kvæ g af den tarveligste 
Malkeevne igjennem_ 2 a_ 3 Generationer udvikle en 
Mælkeydelse, der sætter dem lige med de hedste Anglere 
ved Anvendelsen af de Principper, jeg her beskriver, under 
stadig Kam p mod M uskelfylden. Men jeg kan ej heller 
nøjes med at sige, at de stærkt udviklede og konstante 
Malkestammer kunne taale et kraftigere Opdræt, jeg maa 
tilføje: de kræve det ligefrem ; thi den stærke Mælkeydel­
ses nedbrydende Virksom hed paa Legemets Sundhed og
K raft viser sig  ved en ide lig Tilbøjelighed hos det vidtdrevne 
M alkekvæg t il at faa ikke blot et fint og spinkelt Legeme, 
men ogsaa omsider et spidst og svagt Legeme med et 
let B ryst og snevert K ryd s, og hvor man i  mange for­
finede Anglerbesæ tninger paa den Maade staaer nær ved 
Grænsen af den Mælkeydelse, som Legemet kan svare til, 
saa at der ligefrem  er Fare for Dyrenes Sundhed og Mod­
standskraft, der er det aldeles nødvendigt ved et kraftigere 
Opdræt af Kalvene at udvikle en stærkere Krop, og gjælder 
det fornemmelig om kraftig Ernæ ring i  Mælkealderen, 
hvilket netop v irker saa m ægtig t il at give Brystet og 
Krydset en Dybde og Brede, som aldrig mere tabes, selv 
om man ogsaa efter 6 Maaneders Alderen atter standser 
med at drive U dviklingen. Den E rfarin g  v il Enhver let 
kunne gjøre, naar han lægger nøje Mærke til sit Ungkvæ g, at 
lian med temmelig god Sikkerhed kan meddele det en t il­
stræ kkelig Brystdybde ved rige lig  Ernæ ring i  den første Leve­
alder, og jeg skal siden komme t il at paavise slaaende E x - 
empler paa det samme fra U dstillingen her. Y i  rose i 
Alm indelighed det jydske Kvæ gs dybe B ryst, medens det 
■ oprindelige Anglerkvæ g har en svag Brystudvikling, og v i 
mene, at dette dybe B ryst er et Bygningstræ k, som hører 
det jydske Kvæ g t i l ; men v i kom maaske Sandheden fuldt 
saa nær, naar v i i  dette dybe B ryst saa en alm indelig 
V irkn in g  af den gængse Opdrætningsmaade, saaledes som 
denne baade nu, men isæ r tidligere lia r været alm indelig 
i  Jy lla n d ; thi T illæ get af K alve  fandt Sted fornemmelig 
lio s H usfolk og Gaardmænd, i og Kalvene behandledes godt; 
hvem maaler sig  med Husmandens Kone til at opdrætte 
K a lv e ; det er altid en Fornøjelse at se Kalvetillæ gget i  
Jy lla n d  førend 6 Maaneders Alderen, det er derimod ikke 
altid nogen Fornøjelse at se Opdrættet i  1 å 2 A ars A l- 
deren, men det dybe Bryst, som Kalven har faaet i  
Mælkealderen, beholder D yret hele sit L iv .
Je g  omtaler disse Forhold saa udførlig, fordi man i 
Jy llan d  altid er saa ængstelig for, at det stærkt malkende 
K væ g ikke kan holde, men maa blive skrøbeligt og gaa
tilgrunde, hvis dets Malkeevne gaaer væsentlig over det 
M iddelm aadige; thi Erfaringen lærer det tydelig nok, at 
Behandlingen af Kviekalvene i  Mælkealderen giver os et 
m ægtigt Middel t il at meddele Malkekøerne en bred og 
dyb Krop. Men hvorledes man i  Enkelthederne skal bære 
sig  ad, er det for vidtløftigt at gaa ind paa her; den hel­
dige Opdrætter af Malkekvæg skal bestræbe sig  for at 
manøvrere saaledes, at han faaer store, dybe og brede- 
Kroppe med tynde Muskler.
D isse Principper for Malkekvægets Behandling og Ud­
v ik lin g , som jeg i  det Eoregaaende har omtalt, ere ogsaa 
for en væ sentlig Del traadt ud i  L ive t i de senere A ar; 
thi det stærkt tiltagende Begjæ r efter Mælk i  vor T id  har 
øvet en stor Indflydelse paa Kvæ gets Bedømmelse og Be­
handling. Det er ikke blot Mejeridriften, som k ræver mere 
M ælk, selv Opdrætterne forlange gode Malkekoer, thi de 
opdrætte mere og opdrætte bedre end tidligere og have 
derfor megen B ru g for Mælk. Dette alm indelige Begjæ r 
efter Mælk har fort med sig, at Hensynet til Malkeevnen 
træder stærkt frem. Man finder sig  nu ikke  blot i  at have 
en god Malkeko, men man søger den og v il betale den 
dyrt, th i den er en begjært Yare  paa Markedet. Men ved 
Siden af har Begjæret efter Mælk ogsaa ført til, at man 
gjerne behandler baade K vie n  og Koen paa den Maade, 
som man troer tjener Mælkeydelsen bedst, og om man 
end ikke altid har det rette Greb paa at faa Malkeevnen 
frem, saa holder man dog som Kegel ikke mere den daar- 
lige  M alker A ar ud og A ar ind, for at den kan fode gode 
Studekalve, men man soger den helst ombyttet med en 
god M alker og er ikke  mere bange for at bruge en saadan 
som Tillæ gsdyr.
I  en vid  Udstræ kning er saaledes baade Bedømmelsen 
og Behandlingen af Koerne samt Yalget af Tillæ gsdyrene 
ændret t il Gunst for Malkeevnen, og denne alm indelige
Virksom hed i  Hjemmet har givet den hele U d viklin g a f 
det jydske Kvæ g en ny Retning; th i i  de sidste 20 A ar 
gaaer U dv ik lingen tydelig fremad i  Retning af større 
Mælkeydelse, og denne forenede V irkn in g  af ændret Brug, 
ændret Pleje og ændret V a lg  af Moderdyr har v iist sig  
uim odstaaelig; thi selv i Egne, hvor Dyrskuerne Intet have 
gjort for at støtte denne U dviklingsretning, selv der, hvor 
de snarere have hæmmet end fremmet Malkeevnens Fo r­
bedring, have de dog under de givne Forhold ikke kunnet 
forhindre, at Egnens Kvægbestand fra at være nærmest 
Kjødkvæ g er gaaet over til at blive temmelig rent Malke­
kvæg.
Men ved Siden af denne alm indelige Bevægelse til. 
Gunst for Malkeevnen maa her fremhæves en anden V irk ­
somhed i  samme Retning af en mere intensiv, om encl 
mere begrænset N atu r; det er D a n n e ls e n  a f S t a m m e r a f  
j y d s k M a l k e k væg. Allerede for 20 A ar siden fandtes her 
nogle Stammer, som allerede i  en Menneskealder eller mere 
vare behandlede med Mælkeydelsen som Form  aal, og som 
derfor ogsaa havde naaet langt ud over jydske Køers al­
m indelige Maal af Malkeevne, men i de sidste 20 A ar er 
der kommet flere og flere til, hvoraf nogle i  korte Aare- 
maal have tilegnet sig  en anselig Malkeevne, der ikke  
staaer tilbage for, hvad Anglerkvæ g i  Alm indelighed for­
maner at give. Betydningen af disse Stammer ligger ikke 
i  deres num eriske Styrke; thi ligeoverfor Jy llan ds Kvæ g­
bestand udgjore de kun en lille  Brøkdel, ej heller deri, at 
de som noget fæ rdigt og helstøbt kunne vise os, hvorledes 
jyd sk  Malkekvæg skal være, thi endnu er, saavidt m ig 
bekjendt, ingen naaet saavidt, at de kunne fremhæves som 
et Mønster; men deres Betydning ligger i, at de vise os,, 
h v ilken U dviklingsevne der ligger i  det jydske Kvæ g, de 
tjene som B anebrydere for den store Masse, idet de vise 
Vejen, der skal følges, og advare mod de Skæ r, der kan 
strandes paa, og da de ere et Stykke forud for den al­
m indelige A v l, danne de tillig e  en Planteskole for gode- 
Tillæ gsdyr. D isse Forhold gjøre, at Dannelsen af Stammer
er en Hovedstotte af største Betydning for den alm indelige 
A v l. Det er ogsaa dem, der fortrinsvis ere repræsenterede 
paa U dstillingen lier i  de fremstillede Sam linger.
Je g  opkastede for det Spørgsm aal: i  hvilket Forhold 
staaer det jydske Malkekvæg t il Anglerracen, og nu kan 
der altsaa svares: medens A nglerracen moder som en 
gammel, helstøbt og færdig Malkerace med rent Præ g, 
harm onisk U d vik lin g og konstant Karakter, saa er den 
jydske Malkerace som saadan endnu kun i  sin  T o rden, 
hverken helstøbt eller fæ rdig, og om den end præsenteres 
paa U dstillingen paa en overmaade sm uk Maade, saa maa 
man dog ikke blive overrasket, om der ogsaa skulde vise 
sig  snart E t snart et Andet, som det brister paa; hyppigst 
brister det vel paa selve Malkeevnen, der ikke kan maale 
sig  med Anglernes umaadelige U d vik lin g i denne Retning, 
men selv hvor denne er ordentlig med, v il der være B rist 
i  andre Retninger, som røbe Stammens nye Oprindelse; 
thi de Egenskaber, der kræve længst T id  t il at tilveje­
bringes, ere Harm oni mellem de enkelte Legemsdele af det 
samme D yr, Ensartethed mellem de enkelte D yr af den 
samme Besæ tning og Konstanthed i  Nedarvningen.
V i gaa dernæst over t il at omtale de enkelte A f­
delinger af det her udstillede M alkekvæg, af hvilket jeg 
kun skal dvæle ved Anglerkvæ get og det jydske Kvæ g.
A n g l e r k v æ g e t :  A t  dette er mødt sparsomt i Antal, 
maa ikke  overraske, da U dstillingen afholdes saa langt 
som m uligt fra dets H jem ; men her findes t il Gjengjæld 
Anglerkvæ g af allerbedste Slags.
A f gi. Tyre er mødt 12 Stkr. og anerkjendt 8.
Siden man t il denne Klasse har henregnet ikke blot 
det rene, fine Anglerkvæ g, men ogsaa de forskjellige A f­
skygninger af rødt M alkekvæg i  Danm ark, som staaer 
Anglerracen saa nær, at de ere at betragte som E t, er
Bedømmelsen bleven meget besvæ rliggjort, og U dstillingen 
bar tabt i  Ensartethed derved; thi da Døren er aabnet 
for alt rødt Kvæ g, kommer der ogsaa saadant Kvæ g frem, 
hvis U d vik lin g peger i  en anden Retning end det rene 
Anglerkvæ gs, og de forskjellige Form er og Karakterer, 
som derved komme frem, have bevirket, at de 5 Dommere 
have arbejdet meget besvæ rlig, og der er ved Dyrenes 
Bedømmelse opstaaet flere Spergsm aal, som det har været 
meget vanskeligt at faa tilvejebragt nogenlunde Enighed 
om. Een Afgjørelse var der im idlertid, som hele Kom iteen 
i  et Ø jeblik var enig om næsten uden D iskussion, det 
nem lig at
1 ste  P r æ m ie  tilkjendtes Katalogets K r. 15, en T y r fra 
Ourupgaard paa Fa lster. Den fremstilles 11 A ar gammel, 
meget fin af Lemmer, men stor, dyb og bred, med en 
overmaade god H ud, ren M alkekarakter og et stort Spejl; 
skjøndt Tyren er saa gammel, vistnok meget brugt og 
vistnok ogsaa stadig holdt paa Stald, saa har den dog 
endnu udmærkede Bagben. Kom iteen lægger endvidere 
sæ rlig Yæ gt paa, at Tyren moder paa U dstillingen i  sin 
daglige D ragt uden at være forberedt t il U dstillingen ved 
stærkere Fodring, end dens Avledygtighed kræver.
V i komme dernæst t il 3 Tyre af fremragende Godhed, 
nem lig Katalogets N r. 6, 9 og 14. De ere satte i  Klasse 
lige højt, thi det er um uligt med nogen fyldestgjorende 
Grund at sætte den ene over den anden. Men uagtet det 
er D y r af fremragende Godhed, have v i dog Noget at ind­
vende imod dem. V i maa nu erindre, at da Delegeret- 
mødet sidste Sommer vedtog, at Anglerkvæ gets forskjellige 
A fskygninger heri Landet skulde slaaes sammen i  Klasse 
under Benævnelsen »Angler- eller rødt dansk Kvæ g af ren 
Race«, blev det gjort under det ixdtrykkelige Forbehold, at 
man ved Bedømmelsen af denne Klasse skulde gjøre samme 
Fordringer som tidligere t il rent Anglerkvæ g. Naar der 
nu møder Tyre med Aftegn i  Farven, medens A ngler­
kvægets Farve er rød uden Aftegn, saa kan Kom iteen ikke 
andet end se lid t skjæ vt t il disse D y r; den mener, at
Udvalget til A v l maa være saa stort, at der ingen Nød­
vendighed foreligger for at tillæ gge Springtyre med Aftegn, 
og Kom iteen har holdt paa, at man ikke uden Modstand 
skal aabne Døren først for de smaa Aftegn, saa at der 
senere med samme Berettigelse kan komme store Aftegn; 
men man skal holde paa, at An gierracen har en ensartet 
rød Farve, hvori Aftegn forekomme saa sjældent, at der 
ikke kan være Grund til at tage dem med ialtfald ved 
Tyre. Men to af disse Tyre have A ftegn, den ene under 
Bugen, den anden er lid t hvidskjoldet paa den ene Side; 
det er et sigæ vt B lik  t il disse Aftegn, som har trykket 
Dyrene lid t ved Bedømmelsen.
Der er desuden et andet Punkt, som ved samme Le j­
lighed maa fremhæves. D er møder blandt Anglertyrene 
saa mange Ind ivider i  overfodret, næsten i en saa stærkt 
fedet Tilstand, som ligger langt over, hvad Avledygtigheden 
kræ ver; der er saa mange af Dyrene, som synes ved Stald­
fodring og en ualm indelig Behandling at være forberedte 
t il U dstillingen for at tage sig  godt ud og derfor slet ikke 
sees i  den Tilstand, de bør være i som A vlsdyr. Kom iteen 
kan slet ikke forsone sig  med denne Tendents t il at møde 
med D yr, der ere behandlede for U dstillingen og ikke for 
Avlen, og den udtaler sig  stærkt derimod. Det er ikke 
det, som forøger Dyrets Væ rdi i  en Slagters Øjne, som 
Kom iteen sætter P ris  paa, tvertimod, Pedningen nedsætter 
D yret i  Dommernes Øjne. Naar v i bedømme det rene 
Malkekvæg, er Kom iteen altid paa Vagt for at opdage, om 
der skulde være noget, som tyder paa en fremtrædende 
Tendents t il Fedning, som kan gjore Dyret mindre skikket 
t il A v l af Malkekvæg. Kom iteen er ikke bange for det 
tørre og tynde M uskelsystem, thi det hører til, men den 
seer med Mistænksomhed paa den store M uskelfylde, og 
naar man saa ved Fodring netop fremkalder denne M nskel- 
fvlde, saa gjør man, hvad man formaaer, for at skade det 
gode Indtryk, som D yret i  normalt H u ld  vilde give, og 
hvor der i  Forvejen har været en v irke lig  for stor Tendents 
t il Fedning, der bringer man denne Tendents t il at træde
endnu stærkere frem. 2 af de her omtalte 3 D y r mødte 
i  fedet Tilstand, og Kom iteen har deri fundet en Grund 
t il at trykke dem noget ned og udtalt dette paa den 
Maade, at
2d e n  P r æ m ie  blev ikke uddelt, hvorimod
3 d ie  P r æ m ie  tildeltes Katalog N r. 6 fra Hellerup paa 
Pyen, stor, bred, dyb, navnlig et overordentlig dybt B ry s t; 
den frem stilledes i  meget fed Tilstand, med en for et A v ls­
dyr aldeles overdreven M uskelfylde; Katalogets N r. 9 med 
A ftegn; Katalogets N r. 14 fra Skjoldemose paa Pyen, hvid­
skjoldet paa Siden og fed; forøvrigt begge to veldannede, 
fine, dybe, brede, med rent Malkepræg og fortrin lig Hud.
4de P r æ m ie  tilkjendtes Katalogets N r. 4 fra Holev 
paa Pyen, 3 '/o A ar, er nok noget sværlemmet og grovladen 
af H ud og H o rn; den præsenteres i alm indelig god Poder­
stand; har efter Dyrlæ gens Erklæ rin g faaet den ene Fod 
forvreden paa Rejsen og er meget halt.
5 te  P r æ m i e  gaves t il Katalogets N r. 2. E n  særdeles 
sm uk P igu r med udmærket H ud og Haarlag, men er lo v lig  
tæt og fast i  sin  B ygn in g og tilm ed meget fed, derved er 
frem kaldt Kjodpukler mellem Hofterne og en stor M uskel­
fylde paa Laarene, der røber Tendents t il dobbelt Læ nd, 
ligesom  den ogsaa har et P ar Tommer Kjød paa Ribbenene. 
Den stærkt overdrevne Foderstand, der skrider langt ud 
over Grænserne for, hvad avledygtigt H u ld  kræver, er 
den væsentligste Grund, som har trykket D yret saa langt 
ned i  Rækken, og Kom iteen har ligefrem  været betænkelig 
ved overhovedet at give denne T y r Præ m ie som Tillæ gsdyr.
6te  P r æ m ie  tilkjendtes Katalogets N r. 7 og 8, begge 
a f Gunderslovholmstammen med rent Malkepræg; den første 
lo v lig  let i  sin  B ygn in g *); den anden med Aftegn og 
smaaladen af Yæ xt.
*) Tyren Nr. 7 fra Rosenfeldt paa Sjælland kom ligefra Dampskibet 
til Bedømmelsen og tog sig meget daarlig nd. Det var Komiteen 
fuldt bevidst, at naar man overhovedet indlod sig paa at bedømme 
dette Dyr, vilde det sandsynligvis ske Uret.
Endnu maa omtales nogle D yr, som ikke kunde til­
deles Anerkj endelse:
Katalog K r. 11. Saakaldet »Faxinge«, T y r fra Sjæ lland, 
stor af A lder, sm uk og 'regelm æ ssig at se t il i  Baasen, 
men synes fordreven i  Opvæxten, er tæt og fast i  sin 
B ygn in g og har en slem flettende Bevægelse paa For­
benene. Bevægelsen er formodentlig ødelagt ved altid at 
lade Dyret staa paa Stald i  den voxende Alder.
Katalog K r. 12 fra Yilliam sborg ved Vejle. Der er 
meget godt ved dette D yr, men det har for svag U d v ik lin g  
af Bagkroppen, lid t haard H ud og lid t kroghaset; var maaske 
ogsaa noget medtaget af Rejsen.
Katalog K r. 3 af Bakkebolle-Fam ilien. Det svær­
lemmede i  denne Fam ilie synes tiltagende; thi her komme 
de svære Lemmer og Hoved i  Forbindelse med en temme­
lig  uanselig Størrelse i  Forhold til Alderen.
Katalog K r. 10. E n  meget sm uk og normal T y r af 
Gundersløvholmstammen, men altfor lille  af Væ xt.
A f  yngre Tyre er blot mødt en, Katalogets N r. 16, 
som er meget sm uk og lovende, men har kun faaet 2den 
Præmie paa Grund af lo v lig  lille  Væ xt.
A f S a m l i n g e r  mødte 2.
K o n g e p r æ m i e n  tilkjendtes Katalogets K r. 33— 38, en 
Sam ling fra Ournpgaard. med Vedtegning: »store af Væ xt 
som Anglerkøer betragtede og overmaade fine og ren­
prægede med ganske overordentlige Malkeorganer. De ere 
9— 10 A ar gamle og have malket 8 a 9000 Pd. Mælk 
aarlig, men have dog bevaret deres Form  og en fuldstændig 
Egalite t; dette ligger i  deres brede og dybe Form er; kun 
K r. 35 synes noget sammenklemt om Brystet.« D isse 
Koers Legem svægt angives 14 Dage før U dstillingen til 
ca. 1000 Pd. i  Gjennemsnit , og denne Sam ling er et 
Mønster for M alkekvæg, hvor som helst i  E u ropa den 
b liver frem vist.
Den anden Sam ling, Katalog K r. 19— 24, stammer 
fra Vendsyssel, men har en altfor svagt udviklet Legem s­
bygning.
Je g  maa forbigaa andre Racer for at gaa lige til
D e t j y d s k e  M a l k e k v æg. Æ ldre Tyre. Der ér 
udstillet ca. 50 Stkr. og deraf anerkjendt 23 Stkr. Dom­
merkomiteen har gjort den alm indelige Bem æ rkning, at 
det i  det Hele taget er en god U d stillin g af jydske Tyre af 
Malkerace. Ted Siden af maa jeg fremhæve som m it per­
sonlige Indtryk, hvilket Dommerne maaske ogsaa v ille  t il­
træde, at naar man undtager de 3— 4, som have faaet de 
højeste Præ m ier, og enkelte andre hist og her i  Præm ie­
rækken, saa forekommer det grove Hoved med kluntede 
Horn og et børstet Haarlag, blottet for det forædlede Præg, 
lo vlig  alm indelig blandt de ovtige. Desuden forekommer 
hele Ræ kken m ig gjennemgaaende at virre lo vlig  fast og 
tæt i  sin B ygn in g som Malkekvæg betragtet.
Je g  tør af Hensyn t il Tiden slet ikke indlade m ig 
paa at omtale de enkelte Tyre, saa meget mere som jeg 
ikke har været Dommer her, men maa strax gaa over til
S a m l i n g e r  a f  j v d s k  M a l k e k v æg, hvilke frembyde 
her en særdeles stor Interesse.
A lle  de Besætninger, som ved tidligere Landmands­
møder eller ved Fællesforeningens D yrskuer i  Jy llan d  pleje 
at frem stilles og indtage Hæderspladser ved Dyrskuet, ere 
iaar udeblevne paa 1 næ r; det er altsaa en hel ny Række 
af Udstillere, hvoraf kun en er kjendt som Præmietager 
ved tidligere Landmandsforsamlinger.
Der er mødt 11 Sam linger fra 7 Udstillere.
K o n g e p r æ m i e n  er tilkjendt Katalog N r. 11, tilhø­
rende Greve W edell-W edellsborg, Borupgaard ved H orsens. 
Komiteens Dom : »5 meget velbyggede samt ensartede 
Køer med fremtrædende Malkepræg og meget gode Malke­
organer.«
For egen Regning har jeg følgende at tilføje: Denne 
Besæ tning er dannet i Løbet af de sidste 12 å 14 Aar. 
Den har udstillet Sam linger tidligere paa Landmandsmødet 
i  Svendborg og paa den jydske Fællesforenings Dyrskuer 
og allevegne, hvor den er kommen frem , har den faaet 
Hæderspladsen ligesom her og har allevegne staaet som
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en Prydelse for det jydske Kvæ g. Men naar man nu v il 
spørge: hvorledes er denne Sam ling i  Forhold t il de tid­
ligere fremstillede, og hvilken U d vik lin g er her foregaaet 
i  denne nye Besætning, saa kan jeg ikke nægte, at denne 
Sam ling tiltaler m ig mindre end dem, jeg tidligere har seet 
frem stillet af samme Besæ tning; ikke saaledos at her er 
noget Vidnesbyrd om Tilbagegang, men fordi v i altid 
have seet Besætningen præsenteret i  nogenlunde normalt 
H uld  og dens fremtrædende Malkeorganer, M alkekarakter 
og hele Malkeform i  Forening med den særdeles brede 
og dybe B ygn in g have ikke været trykkede eller smykkede 
med en overdreven stærk Foderstand. H vad jeg altsaa har 
imod denne Sam ling er. at den er frem stillet i  en aldeles 
overfodret T ilstand; den er fodret langt ud over, hvad 
Malkeevnen svarer til, og langt ud over, hvad Mælkeydel­
sen har kunnet bruge. 'D erfor se v i den i  saa fed T il­
stand, at Mælkehullerne ere næsten stoppede af Fedt, og 
Malkeaarerne ligge halvt overgroede at Fedt og Bindevæ v, 
og Bugen ved Dyrene, som ellers ved godt Malkekvæg er 
tør og fast at føle paa, den er her blød og svampet, fordi 
der er udviklet et tykt La g  Bindevæ v under Huden. Malke­
præget er saa fremtrædende i disse Koers Legem sbygning, 
at det ikke kan tilintetgjores, fordi de fedes, thi selv i  den 
fede Tilstand vidner Koernes hele Kropform  og tynde 
Muskeldannelse paa Ryggen og Laarene dog om, at det 
er fedet Malkekvæg. Derfor staa de alligevel med Rette 
paa Hæderspladsen, uagtet Fedningen ikke har hævet deres 
Anseelse, og ligesom  jeg ved tidligere Moder i  Y ib o rg  og 
Svendborg har udtalt m ig stærkt imod Overfodring af 
Malkekvæg som en afgjørende H indring for Malkeevnens 
Bevarelse og U dvikling, saaledes maa jeg ogsaa her gjen- 
tage det samme. Denne Besæ tning har ikke naaet sit 
høje Standpunkt ved Overfodring, derom vidne de tid­
ligere Udstillinger, og den v il ogsaa vanskelig kunne be­
vare sin Højde uden stor Besværlighed og stærk Støtte af 
Indkjøb, naar man ved en vidtdreven Overfodring snart
naaer det Punkt, der tilintetgjør Frugtbarheden og K a l­
venes Levedygtighed.
Je g  maa tillige  henvise t il en Sam ling af K v ie r paa 
Pladsen fra samme Besætning, frem stillet under Sam linger 
af Ungkvæ g. Der se v i den samme Ensartethed, den 
samme smukke B ygn in g og Fonn, men ogsaa det samme 
stærke Huld. (Denne Sam ling praunieredes ikke, fordi der 
manglede en Tyr).
2den P r æ m ie  er tilkjendt Katalogets N r. 8 fra Rod­
stenseje. Komiteens Dom : »Velbyggede og ret ensartede 
Koer med fremtrædende Malkeevne og meget gode Mælke­
organer«. Je g  har kun at tilføje, at Koerne ere lovlig 
stærkt holdte, men hædre forøvrigt den Plads, de staa paa.
3 d ie  P r æ m ie  Katalogets N r. 10 fra Birkelse. Kom i­
teens Dom : »Velbyggede samt ensartede Koer af Middel­
størrelse med fint Præ g og gode Mælkeorganer.« Fo r egen 
Regning har jeg at tilføje, at der ved Siden af staaer en 
anden Sam ling N r. 9, ogsaa fra Birkelse, om hvilken det 
samme er at sige med Hensyn til Bygn ing og Præg, 
Egalitet og Malkeevne, kun ere de noget mindre af Stør­
relse. Besætningen fra Birkelse or altid repræsenteret ved 
to ensartede og gode Sam linger. H er er al Grund t il at 
bemærke, at disse D yr møde uden at være forberedte til 
U d stillin g ved Overfodring, thi do have kun normalt H uld  og 
staa i avledygtig Stand, altsammen Vidnesbyrd om, at deres 
Levemaade og deres Malkeevne passe sammen, og jeg skal 
tillige  ogsaa her henvise til Sam lingen af Ungkvæ g, hvor 
der fra denne Besæ tning er frem stillet ca. 10 K v ie r under 
Opvæ xt, hvilke i deres hele Karakter svare t il Koerne 
og tillige  vise, at ikke heller Opdrætningen er forceret, 
men at denne Stamme er bleven til, hvad den er, ved en 
jæ vn og naturlig U d vik lin g paa den Bund, hvor den hører 
hjemme.
4de P r æ m ie  er tilkjendt en Sam ling fra Rosvang 
Katalog N r. 4. Komiteens D o m : »Meget stærkt malkende 
Koer og stærkt fremtrædende Malkepræg samt veldannot 
Kropbygning. Det bemærkes, at denne Sam ling vilde have
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faaet en højere Præmie, hvis Køerne ikke havde været saa 
gamle.« Jeg forbigaaer foreløbig denne Sam ling for at om­
tale en anden.
4d e  P r æ m i e  tilkjendt Katalog N r. 3 fra Sdr. E l-  
kjær. Komiteens Dom : »Køerne ere velbyggede, dog
noget lette fortil og have temmelig svære H o rn ; de 4 
ere ret ensartede i  B ygn ing og Præg.« H vad jeg sæ rlig 
v il fremhæve er det U dtryk af Kom iteen, at Køerne 
ere noget lette fortil, hvilket vel er at forstaa saaledes, 
at de mangle tilstræ kkelig Dybde i  B rystet; men v i 
have ofte i  de senere A ar seet ypperlige Fedestude op­
drættede af disse Køer, og som have vundet den 
største Anerkj endelse, saa ofte de ere offentlig fremstillede 
ved Fedekvæ gsudstillinger. Je g  har aldrig hørt Klage 
over, at disse Fedostude mangle Brystdybde, de have vel 
tvertimod altid udmærket sig  ved et dybt B ryst, som do 
ikke have faaet i  A rv  fra Moderen, men faaet udviklet 
under den meget rigelige Opdrætning, og jeg fremhæver 
dette som ot alm indeligt Vidnesbyrd om, at det er fuld­
stændig rigtigt, naar jeg forhen idag har sagt, at man har 
det i  sin Magt i  høj G rad at fremkalde det dvbe B ryst 
ved en stærk Ernæ ring af Kalvene i Mælkealderen og ind­
til 6 Maaneders Alderen.
P r æ m i e v æ r d i g  er tilkjendt en Sam ling fra Fryd s­
brønd, Mors, Katalog N r. 15. Komiteens Dom : »Tyren noget 
grov af H ud og Horn, Køerne af god Størrelse og velbyggede 
og med ret godt Malkepræg, men bunde være bedre holdte.« 
H ertil har jeg at bemærke: Medens alle de Sam linger, 
jeg h id til har skjænket udførligere Omtale, hore hjemme 
dels i  Vendsyssel dels i  Ø stjylland, er dette den første fra 
Vestjylland, som jeg skal opholde m ig ved, og den viser 
helt godt, hvad jeg før har fremhævet som Karakteren 
ved det vestjydske Kvæ g; thi uagtet Komiteen anker noget 
over Sam lingens H uld, saa har den dog en naturlig Muskel­
fylde, som skjelner den fra alle de foregaaende Sam linger, 
og det Skarpe har man her ikke noget af. Det er en
Repræsentant paa den stærkbyggede og niere m uskelfyldte 
vestjydske Kvægstamme, hvor Malkeevnen er ved at slaa 
igjennem ; derom vidner den tilstedeværende U d vik lin g af 
Y ve r og Patter, og hvor Malkepræget er ved at komme 
frem, uden dog at være tydeligt endnu, og det er helt 
korrekt, naar Kom iteen har anerkjendt denne Sam ling, 
fordi den er i  en kjendelig U d vik lin g som Malkekvæg, om 
den end er langt fra M aalet; men det er ogsaa helt korrekt 
af Udstilleren, naar han holder Koerne for Mælkens Skyld  
og for at arbejde dem op t il v irke ligt Malkekvæg, at han 
da ikke fodrer dem stærkere, end hvad Malkeevnen paa 
det nuværende U dviklingstrin  svarer til.
P  r  æ m i e v æ r d i g  er endvidere tilkjendt en Sam ling fra 
Rosvang, K atalog K r. 5. Kom iteens Dom : »Gjennemgaaende 
meget velbyggede Koer af meget god Størrelse og i stærk 
Foderstand. Med Anerkjendelse af det smukke Exem pel, 
som denne Sam ling giver for golde Malkekoer, anseer K o ­
miteen det dog for principstrid igt at tilkjende Sam lingen 
Præmie, netop af H ensyn til at alle Koerne ere golde«.
Der er ia lt udstillet 3 S a m l i n g e r  f r a  R o  s v a n  g; 
uagtet jeg selv er U dstiller, kan jeg dog ikke andet end 
dvæle lid t ved Betragtningen af disse.
Jeg har jo i  en lang Aarræ kke og ved mange Le j­
ligheder indtaget en fremskudt P lads i  D iskussionen om 
vort Malkekvægs U dvik lin g  i  Danm ark, baade skriftlig  og 
m undtlig, og man har altid m ed V elvillie  og Opmærksom­
hed hort paa, hvad jeg har havt at sige; ligeledes har man 
ved Landmandsforsamlingerne, saalænge det har været 
B rug, at der holdtes Foredrag over de enkelte Afdelinger 
af Udstillingen, stadig opfordret m ig t il at tale om Malke­
kvæget t il Forsam lingens Medlemmer for at fremhæve, 
hvad der isæ r maatte være at lægge Mærke t il ved hver 
enkelt U dstilling. Men naar jeg nu atter i  A ar er bleven 
beæret med en Opfordring t il at holde Foredrag om vort 
Malkekvæg i  Anledning af den U dstilling, der findes her, 
da maatte jeg saa naturlig sige m ig selv, at jeg kan ikke 
vedblive med den ene Gang efter den anden at træde frem
som den Sagkyndige, der skal belære Andre om, hvorledes 
de skulle bære sig  ad med at udvikle deres Malkekvæg, 
uden at jeg dog en Gang imellem viser, hvorledes de P rin ­
cipper, som jeg anbefaler Andre at folge, have virket der, 
hvor jeg har havt Lejlighed til at anvende dem selv, og 
det maatte være m ig aldeles klart, at naar Sagen skal 
være A lvor, saa maatte jeg ikke staa frem for at holde 
Foredrag i Aalborg om de Principper, jeg ansecr heldigst, 
uden ved Siden af at frem stille Vidnesbyrdet om, hvilke 
Resultater disse Principper have ført t il ved at anvendes 
paa m in egen Besæ tning igjennem en længero Række af 
Aar. Derfor følte jeg m ig p ligtig  at møde som U dstiller 
og det paa en Maade, der ku n d e jjive  et paalideligt og 
fyld igt Billede af den jydske Besætning, som jeg har under 
Behandling. Men deraf følger ligefrem , at jeg ved at vælge 
U dstillingsdyr ikke kunde følge almindelige Hensyn, ej 
heller kunde lade m ig indskrænke af Programmets Regler. 
Mit Form aal krævede tvertim od, at alle Aldersklasser 
skulde frem stilles, fra de alleryngste t il de allerældste, fra 
2-Aaringer (2 Individer) til 12-Aaringer (3 Individer), og 
jeg har taget Koerne af alle Drægtighedstilstande lige fra 
nykælvede Koer og med alle Overgange ind til helt golde 
Køer, og jeg har paa denne Maade frem stillet mellem 1ja 
og J/i af don jydske Besæ tning paa Rosvang i Klassen for 
Malkekøer og delt dem i  3 Sam linger, indeholdende fra 5 
t il 7 H undyr. Den 1ste Sam ling, Katalog K r. 4. inde­
holder 7 Ind ivider af ældre Køer, kælvet fra Novbr. til 
A p ril, altsaa fuldt udviklede og i  fuld Mælkeydelse, 3 af 
disse Koer ere 12 A ar gamle. Det er denne Sam ling, som 
egentlig skal vise det Standpunkt, Besætningen har naaet 
som Malkekøer ved at behandles paa den Maade, som jeg- 
anbefaler.
Først maa jeg gjøre den Bem æ rkning, at jeg modtog 
den jydske Besæ tning paa Rosvang i Aaret 1867, bestaaende 
af 170 Individer, hvortil jeg senere har indkjøbt ea. 10 
Stkr. Besætningens Malkeevne stod lavt; thi i  Aarene 
1865 og 1866, da Mælken var bortforpagtet, havde Besæt-
ningen kun givet 2400 Pd. pr. Ko, medens den 1867 gav 
2800 Pd. Som M alkedyr stod denne Sam ling af Køer, 
hvoraf de fleste syntes at være af vestjydsk Oprindelse, 
vel hverken over eller under Koer i  Alm indelighed i  den 
Egn  paa den Tid. Je g  fornyede B esætnin gen i 3 A ar ved 
In d sku d af Anglerkvæ g. thi den jydske Besætning var be­
stemt til at gaa ud, ind til jeg ved egen Iagttagelse fik  
Øje for, at naar de jydske Koer behandledes som Malke­
køer, med Mælkeydelsen som Pormaal, saa havde de ogsaa 
Evnen til at udvikle sig  til gode Mejerikøer, og i  1870 
tog jeg for A lvo r fat_ paa at bevare den jydske Besætning 
for at udvikle den. J eg har siden den T id  dog saa godt 
som ikke kjobt jydske Koer.
Naar jeg nu altsaa beder Dem skjænke Sam lingen 
Katalog N r. 4 deres Opmærksomhed, saa seer jeg helt bort 
fra Præmiernes Størrelse og Plads i  Bæ kken som betyd­
ningsløst for m it Øjemed, men jeg holder m ig udelukkende 
t il Dommernes Erklæ ringer.
Og naar jeg da ved mange Lejligheder har sagt, at 
man af det jydske Kvæ g kan i  kort Aarem aal udvikle 
stærkt malkende Koer, saa henviser jeg til Komiteens Dom 
om disse 7 Køer i  Sam ling N r. 4, hvor den siger: »Meget 
stærkt malkende Køer med fremtrædende Malkepræg o. s. v.« 
Og jeg maa bede Dem lægge Mærke til, at de 3 ældste 
Køer ere fødte 1871, altsaa første Generation af eget Tillæ g 
baade paa fædrene og mødrene Side. Det er for disse 
gamle Køer altsaa ik k e Arven efter Forældrene, men det 
er U dviklingen ved Behandling, Fodring og Pleje, som er 
Hovedgrundeu til, at der ikke blot er en Malkeevne, som 
selv efter Dommernes Y trin ge r overskrider, hvad de andre 
jydske Sam linger antages at kunne præstere, men at der 
er tillige  (ogsaa efter Dommernes Iagttagelse) tilvejebragt 
et »stærkt fremtrædende Malkepræg«. Det v il sige: Koerne 
have helt igjennem modtaget det fuldstændige ydre Stempel 
af deres B rug som rent Malkekvæg.
Man er i  Jy llan d  saa bange for, at en saa stærkt ud­
viklet Malkeevne nodvendigen skal svække og ødelægge
Kvæ gets Bygning, og naar man taler om stærkt malkende 
Køer, tænker man u vilkaarlig  paa svage og forkrøblede 
Kroppe. Men jeg har ofte paastaaet, at det ikke nødven- 
digen behøver at være saaledes, og derpaa afgiver denne 
Sam ling ogsaa et Vidnesbyrd, thi Kom iteen tillæ gger ud­
trykkelig  denne Sam ling en »veldannet Kropbygning«.
Det kan jo  ikke nægtes, at disse Køer ere magre, 
tildels endog meget magre, hvilket netop er, som det skal 
være, thi de have malket Kjødet af sig  efter Kæ lvningen, 
og det er kun derved, at de efterhaanden have lært at 
udvikle en saa betydelig Malkeevne, at de noget nær 
maale sig  med bedste Anglerkvæ g, saaledes som Anm el­
delserne udvise.
Men at Koerne ogsaa igjen kunne samle Kjød, naar 
Mælkeorganerne standse deres Virksom hed, fremgaaer ved 
at betragte Nabosamlingen, Katalog N r. 5, der bestaaer af 
5 fuldt udviklede Køer af Alderen fra 5 til 10 A ar, men 
som staa Goldtiden nær. Køerne af denne Sam ling kæl­
vede 1882 paa Græs i  Maj og Ju n i Maaneder, men holdtes 
fra Tyren in d til N ytaar for at faa en heldigere Kæ lvnings­
tid i Oktober. Fra  Kæ lvningstiden forrige Sommer og 
in d til 1ste A p ril havde de forskjellige Ind ivider malket fra 
ca. 6000 ind til 9000 Pd. Mælk, men nu, da de nærme sig 
Goldtiden, ere de, som Kom iteen siger, »gjennemgaaende 
meget velbyggede Koer, af meget god Størrelse og i  stærk
Foderstand«. Den_stærke Mælkeydelse har altsaa ikke
hindret disse D yr i  at samle K jød igjen, da Mælkeydelsen 
tog af, og at dette ej heller v il blive Tilfæ ldet med Sam­
lingen Kat. N r. 4, fremgaaer af, at Individerne i  disse 2 
Sam linger staa i  de allernærmeste Slægtskabsforhold til 
hinanden, som Moder og Datter, som Helsøskende og H a lv­
søskende, saa at disse tvende fuldt udviklede Sam linger 
have fuldstæ ndig ens Karakter i  alle Henseender, og den 
Forskjel, der er i  deres Ydre, fremgaaer alene af den for­
skjellige Kæ lvningstid, idet den ene Sam ling er i  fuld 
Mælkeydelse, den anden næsten gold.
Je g  har baade idag og ved mange tidligere Lejligheder
udtalt med stor Bestemthed, at naar man v il bevare og 
udvikle Malkeevnen, saa skal man undgaa enhver Forceren 
af Fodringen, fordi Overfodring ødelægger Malkekvæget 
istedetfor at udvikle det, og jeg ønsker nu at godtgjere, 
at jeg ogsaa følger denne Begel selv; thi i  Sam lingen N r. 
4 v ille  de bemærke, at flere Ind ivider af disse meget stærkt 
malkende Koer, nem lig 3 Stkr., som have kælvet i  Marts 
og A p ril, staa endnu tildels med Yinterhaarene paa, og 
sæ rlig skal jeg henlede Opmærksomheden paa det ene 
In d iv id , der er hædret med 1ste Præmie blandt enkelte 
Koer, og som altsaa af Dommerne ansees som den bedste 
Malkeko af jyd.sk Kace paa Pladsen; med al den Striglen 
og Borsten, der har vieret anvendt, har det dog ikke  været 
m uligt at fjerne Yinterhaarene, hvilket maa være tilstræ kke­
lig t t il at godtgjore, at disse Koer, som først St. Hansdag 
skifte deres sidste Yinterhaar, ingenlunde ere forkjælede, 
hverken ved stærk Fodring eller extra Pleje for at tage 
sig  ud paa Udstillingen. De have tvertimod i  Goldtiden 
sidste Y in ter levet magert og i  en ko lig Stald. Dette for­
hindrer dem ikke i  at malke 40 Pd. Mælk daglig efter 
Kæ lvningen, men det forvolder, at de skifte Haarene sent. 
Det er ved den Fremgangsmaade og kun ved den, at man 
kan faa ordentlig Indflydelse paa Malkeevnens U dvikling, 
men det er ogsaa ved den Fremgangsmaade, at man bedst 
bevarer Individerne t il en høj Alder.
Ved den stærkt malkende Sam ling, Katalog N r. 4, har 
Dommerkomiteen tilfø jet: »det bemærkes, at denne Sam ling 
vilde have faaet en højere Præmie, liv is  Køerne ikke havde 
været saa gamle«. Je g  har allerede sagt, at jeg ikke har 
valgt Udstillingskøerne af H ensyn t il Ønsket om at faa 
højere Præmie, men valgt dem udelukkende saaledes, som 
det passede bedst for m ig, naar de skulde benyttes som et 
levende B ila g  t il m it Foredrag; og netop derfor tog jeg 
de gamle Køer med, de ældste, jeg har efter planmæssigt 
Y a lg  af Tillæ gsdyr; havde jeg havt dem ældre, 16 eller 18 
A ar gamle, saa havde jeg frem stillet dem; thi man er i 
Jy llan d  saa bange for Malkeevnens U d vik lin g af Frygt for,
at Køerne skulle komme til at malke for stæ rkt; de kunne 
saa ikke holde længe nok ud, hedder det, de gaa tilgrunde 
i  en ung Alder, fordi de ødelægges af M alkning, der ned­
bryder Helbreden og svækker Legemet, saa at de hverken 
kunne taale Lu ft eller Blæ st uden at faa Tuberkler etc. 
etc. Fo r at imodegaa denne aldeles overdrevne Æ ngstelig­
hed har jeg frem stillet disse gamle Koer, som med den 
stærkeste Mælkeydelse dog have opnaaet 12 A ars Alderen 
og endda have Legemet i  præsentabel Tilstand. E 11 Dom­
merkomite kan bestemme, at den v il principm æ ssig ej 
præmiere D yr udover en v is  A lder, og dertil er Intet at 
sige, men seer man bort derfra, saa er det en ren M is- 
forstaaelse, naar en Dommerkomite v il fremhæve Alderen 
alene som en Anke, der gjor en Sam ling af Malkekvæg i 
mindre Grad væ rdig t il Anerkjendelse; thi naar v i v ille  
bedømme en stærkt malkende Besæ tnings Godhed, Hold­
barhed og K raft af den udstillede Sam ling, saa kan man 
ikke sige, at denne Sam ling vilde fortjene en højere Aner­
kjendelse, dersom den med samme Ydre  var nogle A ar 
yngre, thi den ældre Sam ling har dog givet en ganske 
anderledes Prøve paa og Garanti for sin indre Kraft og 
paa sin Evne t il at taale den største M alkning, ligesom 
ogsaa den ældre Sam ling i  en fortrin lig Grad bidrager til 
at godtgjøre, at ogsaa Frugtbarheden har kunnet holdes 
vedlige i  Forbindelse med stor Mælkeydelse. Jeg har iagt­
taget mange Skuffelser ved Dannelsen af Stammer, hid­
rorende fra Overdrivelse med Fodring og Pleje, hvor man 
sæ rlig stiler efter at faa noget for Øjet i  kort Aaremaal, 
og jeg har udviklet, hvorledes netop denne Forceren ved 
Overfodring og Forkjæ ling um uliggjør U dviklingens Frem ­
gang ad den Vej, idet Besætningens Bevarelse bliver mere 
og mere vanskeliggjort, saa at man tvinges til stadig delvis 
Fornyelse ved Indkjob, og tilsidst um uliggjort, naar Uhel­
dene og Fortrædelighederne ved Selvtillæ g overgaa rim elige 
Grænser, men lige overfor dette har jeg netop ønsket at 
vise, at man ved varsom Behandling kan bevare de gamle 
Køer, og at de endnu i 12 Aars Alderen se ret godt ud.
Kunde jeg have præsenteret Køer af Stammen, 16 eller 18 
A ar gamle, saa vilde det have været m ig en Fornøjelse, 
og jeg vilde være stolt deraf, thi jo  ældre de stærkt mal­
kende Koer kunne taale at lade sig  se, i desto højere 
Grad afgive de Beviser for, at de Principper, hvorefter Be­
sætningen ledes, ikke blot kunne fremkalde gode Malkere, 
der kunne taale en Prøve, men at de ogsaa have kunnet 
bevare Frugtbarheden og Avledygtigheden og love en 
varig Frem tid.
Ligesom  jeg ved Sam lingerne fra Borupgaard og B ir- 
kelse har kunnet henvise til Ungkvæ get fra begge Steder 
for at paapege dettes Overensstemmelse med de ældre 
Køer, saaledes skal jeg ogsaa for Rosvangs Vedkommende 
pege hen paa de yngre Aargange for at vise Opdrætnings- 
maaden. Th i den 3die Sam ling fra Rosvang, Katalog K r. 6, 
bestaaer af 6 ganske unge Køer, tagne af de to yngste 
Aargange. To af disse Køer kælvede første Gang sidste 
V inter som toaarige K v ie r, to kælvede første Gang som 
treaarige K v ie r, og de sidste to kælvede anden Gang som 
Fireaaringer. H er skal jeg dog henlede Opmærksomheden 
paa, at ogsaa disse unge D y r have et fremtrædende Malke­
præg, som de dog um ulig kunne have malket sig til i  en 
saa ung Alder, men som maa hidrøre fra A rv  eller fra 
Opdrætningsmaaden eller fra begge Dele. Individerne i 
denne Sam ling ere et Par Generationer yngre end In d i­
viderne i  de gamle Sam linger, derfor er det baade m uligt 
og rim eligt, at de fra Forældrene have modtaget som A rv 
et Anlæ g t il Mælkeydelse og t il Malkepræg, men i ethvert 
Tilfæ lde har ogsaa Opdrætningen svaret til, hvad jeg altid 
fremhæver som det heldigste. T h i Størrelse, Brede og 
Dybde ved disse unge D yr ere forenede med tynde M uskler, 
ganske som jeg ønsker det, fordi Dyrene aldrig ere force­
rede frem, men have faaet Lo v  til at udvikle sig  jæ vnt og 
normalt igjennem den Tid, de behøve t il at naa den for­
nødne U dvikling, nogle 2, andre 3 A ar inden første K æ lv­
ning.
Min H ensigt med at frem stille de mange Sam linger
har udelukkende havt t il Form aal at godtgjøre, hvorledes 
man i  Løbet af et Par Generationer kan af den alminde­
lige  jydske Kvægstamme frem bringe Malkekvægsbesætnin­
ger, som ikke i  nogen Henseende staa tilbage for, hvad 
man kan opnaa af Anglerkvæ g i samme Tidsrum  ved at 
følge den Y e j, jeg har fulgt, men jeg har tillige  ønsket at 
godtgjøre, at jeg i  ingen Henseende har anvist noget, som 
jeg ikke selv har havt god Lejlighed t il at prøve i  Forvejen.
Je g  kunde dermed ønske at slutte, uagtet det er det 
interessanteste A fsnit, der er tilbage; thi der er ved denne 
Landm andsforsam ling kommet en ny A rt af S a m l i n g e r  
frem, nemlig  fra S m a a b e s æ t n in g e r  p aa u n d e r  20 K ø e r. 
Derved er det blevet m uligt at faa Sam linger frem, som 
ligge nærmere ved den alm indelige A v l og den alminde­
lige  Kvægbestand end de store Sam linger fra de store 
Herregaardsbesætninger; thi det ligger ligefrem  i  Sagens 
N atur, at medens store Besætninger paa 100 Koer eller 
mere kunne udvikle sig  fuldstæ ndig uafhængige af Om­
givelserne, saa v ille  Besætninger paa 20 Køer og derunder, 
hvor om hyggelig og kyndig de end behandles, altid have 
ondt ved i  Længden at være uafhæ ngige af den nærmeste 
Omegns Kvægbestand. D rives en saadan lille  Besæ tning 
selvstændig uden Paa v irkn in g eller Forbindelser med andre, 
saa varer det ikke længe, inden man naaer t il P arring i 
de nærmeste Slæ gtled, hvilket Fo lk  som Begel ere saa 
betænkelige ved, at man med Sikkerhed kan sige, at 
de smaa Besæ tninger fra Bøndergaardene kun for en 
ganske kort T id  kunne bevare, eller i  alt Fald have be­
varet deres Selvstændighed, og de kunne derfor som Regel 
kun indenfor visse snævre Grænser udvikle sig  ud over, 
hvad der er alm indeligt for Omegnens Kvægbestand. Y i  
tage næppe fejl, naar v i gaa ud fra, at disse smaa Sam­
linger nok ere det bedste i  deres E gn  og tilhøre Besæt­
ninger, som Naboerne se op t il som deres Mønster og 
Forbillede, men de have dog deres hele Karakter tilfæ lles med 
Omegnens Kvæ g, af hvilke de derfor give et ret paalide- 
lig t Billede, og de kunne ej heller være udviklede t il nogen
betydelig Højde ud over den alm indelige A v l og Kvæ g­
bestand i  Omegnen af deres Hjem . D eri ligger den store 
Interesse, der knytter sig  t il en nøjere Betragtning af 
disse smaa Sam linger, men jeg kan ikke lægge Skju l paa, 
at jeg nu gaaer ind paa et noget kildent Gebet; thi medens 
jeg h id til har kunnet holde m ig paa det allernærmeste til 
Dommerkomiteens Afgjørelse, saa maa jeg med Hensyn til 
disse mindre Sam linger helt se bort fra Kom iteens Be­
dømmelse og udelukkende holde m ig til m in egen Dom, 
jeg vilde endog ønske, at jeg slet ikke kjendte den offi­
cielle Bedømmelse.
Der findes 4 Sam linger af den Slags, hvoraf 1 fra 
Vestjylland fra Hem i Salling, de 3 ere fra M idtjyllands 
lettere Egne. De repræsentere altsaa netop de Egne af 
Jyllan d , som ifølge m in foregaaeude U d vik lin g vise os 
begge Yderpunkterne af den jydske Kvægbestands Karak­
ter, og de svare fuldstæ ndig til den Beskrivelse, som jeg 
for har givet; thi den lille  Sam ling fra Sa llin g viser os 
paa den fuldstændigste Maade, hvad jeg har fremhævet 
som Hovedkarakteren ved V e stlandskvæ get: det Brede,
det Dybe, det Tætte og Stærke i Kropbygningen, men 
fremfor alt det Eyld ige  i  Muskelsystemet, hvorved disse 
D y r faa det Sluttede og Afrundede i Formerne, ganske 
modsat de lettere Egnes Kvæ g, som staaer ved Siden af 
med de aabne og skarpe Form er. Je g  er glad ved at 
fremhæve Sam lingen fra Hem i  den Henseende ikke blot 
som en Type paa Vestlandskvæget, thi den staaer langt 
over dettes Gjennemsnit, men snarere som et Monster for, 
hvorledes man helst ønsker at se Vestlandskvæget til 
Studeopdræt, medens det nok maa indrømmes, at næppe 
mange have det saa komplet.
Og v i betragte nu ved Siden af de 3 andre Sam lin­
ger, som have deres Hjem i  JEgnen mellem Hobro og 
V iborg og stamme fra de lettere Egne af den dyrkede Del af 
Jylland. A lle  3 Besætninger ligne hinanden saa fuldstæn­
dig i Karakter, at v i godt kunne betragte dem som E t, 
om der end er nogen Forskjel i  den U dviklingsgrad, de
have opnaaet. D isse 3 Besætninger ere fra Yo rn in g ved 
Faar up, Nørre Onsild og Kirketerp ved Hobro.
Je g  har før sagt, at Kvægbestanden i  Jyllan ds lettere 
Egne i  sit hele Y d re  har saa meget tilfæ lles med stærkt 
udviklet Malkekvæg, at det endog i Legemets Form  og 
Karakter fremtræder med M alkeprægct; og for nu at 
gjøre m ig ret forstaaelig, beder jeg Dem tænke paa den 
Sam ling af rødt Kvæ g fra Ourupgaard, som findes paa 
Pladsen, og som i  alle Henseender er et fremragende Møn­
ster paa Malkekvæg af bedste Slags. V i tænke os nu 
Ourupgaards Sam lingen trukken hen til de smaa jvdske 
Sam linger af M alkekvæg og foretage en Sam m enligning; 
saa finde v i da det samme tynde og tilbagetrængte Muskel­
system paa begge Steder, v i finde den samme langagtige 
og aabne K r opform med det skarpkantede Ydre , v i finde 
den samme F inhed i Lemmer, H ø ved og H als, de samme 
rene og klare Mælkeaarer og Mælkehuller blottede for al 
Bindevævsdannelse; v i finde helt igjennem den samme 
Karakter i  det Ydre, der peger hen paa Malkedyret, hvor 
fbrskjellig end Malkeevnernes U d vik lin g iøvrigt er. Nu 
vide v i jo, at Ourupgaards Sam ling med dens umaadelige 
Malkeevne stammer fra en Besætning, som utvivlsom t har 
levet under de alleryppigste Livsvilkaar. Forholdene for 
denne Sam ling og de smaa jydske Sam linger ere vistnok 
forskjellige i  højeste Grad, og dog optræde under disse 
forskjellige Forhold Kvægbesætningerne med den samme 
Karakter, hvorledes kan dette forklares? Det ligger deri, 
at under disse meget forskjellige Livsv ilka a r er der dog et 
Princip , der paa begge Steder har været ens, om end ube­
vidst ; Besætningernes Fodring har begge Steder svaret til 
deres Malkeevne ; man har holdt Koerne for Mælkens Sky ld, 
paa de smaa jydske Gaarde lige saavel som paa Ourupgaard, 
men man har aldrig fodret ud over Malkeevnens og Mælke­
ydelsens Behov. Den svagere Malkeevne ved disse jydske 
Besætninger har været underholdt ved en svagere Ernæ ring, 
der ikke har levnet noget til Sam ling af Kjød, men den 
stærkere Malkeevne ved Ourupgaards Sam lingen har kræ-
vet og faaet en tilsvarende stærkere Ernæ ring, som ogsaa 
er benyttet til Mælk. H vor højst forskjellig end Fodringen 
har været for disse Sam linger lige  overfor Ourupgaards 
Sam ling, Mælkeydelsen har været ligesaa forskjellig og har 
begge Steder lagt Beslag paa Foden i  en saadan Grad, at 
en overflødig Muskeldannelse har været hindret. Derfor se 
alle disse Sam linger saavidt ens ud, og de smaa jydske 
Sam linger have det samme Præ g af Mælkekvæget som 
Ourupgaards Sam ling.
Men hvorledes forholder det sig  nu med de forskjel- 
lige jydske Sam lingers Malkeevne? Malkeorganerne staa jo  
saa langt under, hvad Ourupgaards Sam ling udviser, at 
der næsten ingen Sam m enligning kan finde Sted. E r  det 
v irke ligt Malkekvæg eller er det ikke?
Den vestjydske Samlin g  fra Hem er ikke M alkekvæg, 
den staaer tvertimod Malkekvæget saa fjernt som vel m uligt; 
den er ganske vist nok i  Stand til at malke, thi dette er 
aabenbart, at ved denne som ved mange andre vestjydske 
Besætninger er Malkeevnen ved at slaa igjennem ved 
enkelte Individer, men saa liden Betydning har Mælke­
ydelsen havt for disse D yr, at kun den ene af de 3 Køer 
kan nogenlunde passere som Malkeko, nem lig K r. 226, 
som har kælvet sidst i  A p ril; dér ere Mælkeaarer og 
Mælkehuller ret antagelige, og dér er et ret ordentligt 
Y v e r; men den dybe Ko  N r. 227, som har kælvet sidst i  
Marts, er kun helt middelmaadig af Mælkeaarer, Mælke­
huller og Y ve r, og Koen N r. 229, der har kælvet først i  
Marts, er saa langt fra at være en Malkeko, at Mælkeaarer 
og Mælkehuller næsten kun ere sporadisk tilstede, Yveret 
lille  og Huden utaalelig haard og tyk. Sam lingens M alke- 
præg vilde forbedres, dersom man ombyttede Koen N r. 
229 med Katalog N r. 300, som tilhører samme U dstiller 
og findes i  den Sam ling, der har taget Kongepræmie for 
Kjødkvæ g.
Man kan vel ikke rose denne Sam ling for meget, naar 
den frem stilles for, hvad den er, nem lig en Sam ling vest- 
jyd sk Kvæ g, sæ rlig egnet til Studeopdræt, men naar den
præsenteres som Malkekvæg, maa den sees med andre 
Øjne. Dommerne have sat den øverst i Ræ kken blandt 
de smaa Sam linger af jvd sk Malkekvæg og tilkjendt den 
1ste Præmie, og hvad enten de sætte den øverst eller 
nederst, kan det lige godt forsvares; den absolute Mælke­
mængde, som denne Sam ling af svære Køer yder, er maaske 
større, end hvad de andre finere og lettere Sam linger for­
man at præstere, hvilket dog ej v il sige meget, da en Ko  
med dobbelt Væ gt ogsaa nedvendigen maa give mest Mælk, 
men Sam lingen har malket saa lidet, at ved de to Køer 
(fornemmelig den ene) har Mælkeydelsen ikke i  fjerneste 
Grad ytret nogen Indflydelse paa Dyrenes Ydre. Sporges 
der, hvilken Sam ling staaer nærmest ved Maalet for rent 
og godt M alkekva'g, enten denne svære Sam ling fra Sal­
lin g  eller de lettere Sam linger fra Jyllan ds lettere Egne, 
saa v il jeg sige de sidste ere paa rette Vej, de mangle 
blot en yderligere U d vik lin g af den M alkekarakter, som 
helt har gjennemtrængt dem, og de kunne let malkes op 
t il en højere Mælkeydelse ved forøget Fodring, naar man 
blot indskræ nker sig  til at lade Foderforøgelsen holde 
Skrid t med Malkeevnens U dviklin g, og det er ingen van­
skelig Sag mellem Sam linger af en saa ensartet Beskaffen­
hed at afgjøre, om den ene er lid t fremmeligere end den 
anden; men om den vestjvdske Sam ling staaer nærmere 
eller fjernere Maalet for godt Malkekvæg end disse smaa 
Sam linger, er det ikke let at fore noget Bevis for, thi den 
er paa den anden Side af Stregen og staaer de øvrige Sam­
linger saa overordentlig fjernt, saa v ist som det er, at naar 
en er Øst for Maalet og en anden Vest for Maalet bliver 
den indbyrdes Afstand saa betydelig, at her ingen Sam­
m enligning kan finde Sted. Dog dette kan jeg sige, at 
denne vestjydske Stamme er overmaade langt fra at have 
Malkekarakter, og da Dommerne have udtalt, at den har 
fremragende Malkeevner, saa har jeg tilladt m ig at sætte 
Ourupgaards Sam ling ved Siden af for derved at godtgjøre, 
at der altsaa kan være to meget forsk jellige M eninger om, 
hvad der kan forstaaes ved fremragende Malkeevner.
Men jeg vender tilbage t il de smaa Sam linger fra de 
lettere Egne og glæder m ig over, at Dommerne liave ydet 
dem Anerkjendelse alle tre. Je g  føler m ig saa tiltalt af 
disse D yrs hele Karakter, at jeg 'gjerne v il yde dem al 
den Roes, som de med Rette kunne tilkomme, for at hæve 
deres Anseelse og for at henlede Opmærksomheden paa 
deres Yæ rdi som Malkedyr, thi denne Kvægbestand med 
dens_ beskedne Ydre  fortjener en langt bedre Skjæbne end 
at oversees, og jeg tillader m ig at sige, naar vi v irke lig  
igjennem større Strøg af Jy llan d  have Kvæ g af den Slags 
og af den Godhed som Malkekvæg, saa have v i haade en 
rig  og let tilgæ ngelig K ild e  t il godt Malkekvæg, som v i 
skulle betænke os 2 Gange paa at vrage. Og skulde det nu 
være, at nogle af d’H rr. fra Øerne med deres Forkjæ rlig- 
hed for Anglerraeen m uligen skulde trække paa Sm ile- 
baandet ved Tanken om, at der m idt i  Jy llan ds lettere 
Egne skulde findes en Kvægstamme af en saadan Godhed, 
at den til vort B rug kan anbefales som en Konkurrent til 
Anglerkvæ get, saa beder jeg Dem tænke Dem, at disse 
smaa Sam linger støde dækkede med en rod H ud af A ngler- 
racens bekjendte ensartede Farve; vilde De da ikke finde, 
at det dog var ganske vakkert Anglerkvæ g. saaledes som 
v i for ca, 30 A ar siden fik  det fra Angel til Danmark. 
De vilde vel finde, at det havde ikke nogen videre sta?rk 
U d vik lin g  af Malkeevnen, men De vilde ikke være bange 
for at modtage det, og De vilde ej heller tvivle paa, at de 
uden Vanskelighed kunde malke det op, naar De fik det 
under den Behandling og Pleje, som De byde Anglerkøerne. 
Og v i, som bo højt oppe i  Jy llan d  og spørge efter, hvor 
v i skulle faa godt Malkekvæg fra, v i skulle skjønne paa, 
at v i have saa godt Kvæ g i vort eget Hjem, som er saa 
særdeles egnet t il at arbejdes op til M ejeribrug; thi v i 
komme langt videre og langt sikrere frem med dette end 
med indført Anglerkvæ g, som paa vore aabne og usikre 
Græsmarker og under vore barske Vejrforhold forst skal 
lære at befinde sig  vel. Der staaer paa U dstillingen en 
Sam ling Anglerkvæ g fra Vendsyssel og fodt dér. Staaer
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den i  nogen Retning over de smaa jydske Sam linger, eller 
staar den ikke tvertimod langt bag ved dem?
Je g  har bedet Dem om at betragte disse smaa Sam­
linger af jyd sk Malkekvæg i  Sam m enligning med Sam lin­
gen fra Ourupgaard, som allevegne, hvor den præsenteres, 
v il være et Mønster paa M alkekvæ g; thi jeg vilde gjøre 
det i  Øjne faldende, at den lille  Sam ling af vestjydsk Kvæ g, 
der her staaer hædret som et Mønster paa jyd sk M alkekvaig 
fra smaa Gaarde, staaer Karakteren af virke ligt Malkekvæg 
saa fjernt som vel m uligt, men at de tilstedeværende smaa 
Sam linger fra Jyllands lettere Egne have Malkekarakteren 
fuldstændig, men mangle blot U dviklingen.
N u kunde jeg ønske at trække Ourupgaards Sam ling 
frem langs Rækken af de præmierede jydske Sam linger 
fra større Gaarde og sammenligne hver enkelt af de jydske 
Sam linger med denne, for paa nært Hold at vise, at hvor 
sikre og paalidelige Frem skridt i  det jydske Malkekvægs 
U d vik lin g der end kan paavises siden Landmandsforsam­
lingen i V iborg, saa staaer dog dets bedste Repræsentanter 
endnu i forskjeliige Retninger væ sentlig tilbage for det 
Standpunkt, det bedste Anglerkvæ g har naaet. —
Der var endnu flere Afdelinger af U dstillingen, som 
jeg ifølge det H verv, der er m ig overdraget, skulde gjen- 
nemgaa, men jeg har ikke kunnet overkomme det, thi 
Stoffet er helt overvældende. Den Plan, jeg har fulgt ved 
Bearbejdelsen, har gaaet ud paa at besvare det Spørgs- 
maal: hvad er der at lære af denne U dstilling.
Jeg nærer det Haab, at det maa være lykkedes m ig 
at drage i  alt Fald nogle af de vigtigste Hovedpunkter 
frem.
